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LABOR DCSECTARIOS 
P E N S I Ó N 
«EXPOSICIÓN 
H Dificultaos te orden purainente 
SKNOR: D^ tableS & la vohmUul, han ¿¿f¿rí5 f J a Uy que se constituya y íun-
imped;:1C¿ Son Organizadora del Congreso 
cl0Ue • n«l de Educación Popular, convo-
S f S ^ de Marzo Pr6xnno Lo cr-




ante Espala y ante Europa que nuestrá 
Patria, por la misericordia de Dioa, es 
aún, y de esperar es que siga siéndolo, 
eminentemente católica-, y qjie, aun cuan-
do dormidos, 6 haciendo como que duer-
men, los católicos no nos dejaremos arro-
llar por un puñado de sectarios; que, si 
bien les dejamos acaparar los destinos y 
el presupuesto de la nación, cuando se 
trata de la defensa de nuestros Ideales 
de católicos, no dormimos y estamos en 
nuestros puestos. 
La voz de los Prelados, como decíamos 
el otro día, ha vuelto á resonar, y nos-
-unba de indicarse, es canta buhciente 
Reflexionar acerca de los seguros apre-
la organización había de c u m -
I 
Lías' ¿"cual hace que sea punto ni^nos que 
0511 ' . . i . ; . ^ . ^ f^inc Ins nrenarativos in -
nlirse sobre todo temenuu ^ - - » e. 
tunero de Memorias presentada, y el traba-
111 \ . p o n e el leerlas, juzgarlas y clasrü-
Iglesia, acudiremos á su llamamiento sin 
vacilaciones ni distingos. 
R. A S C H A M 
"ible ultimar todos los preparad 
^•^sables á la celebración del Condeso 
P^r otra parte, el hecho de haber formado 
el Gobierno de V. M . proyectos de inmediata 
p a c i ó n , en materia de ensef.a./a. aconso-
Z que se subordine el planteamien o de ellos, 
^ l o menos de los principales la celebra-
d6n de un Congreso intcniadonal. cuyos in-
dividuos, ÜO sólo diputen cuestiones doctn-
^ les sino que quieren por sí mismos conocer 
y estudiar las instiluciemes y rég imen do-
centes del país que visitan. 
Por motivo de estas dibcultades. que de 
^ ímro quedarán vencidas dentro de este mis-
tno año el ministro que suscribe, de acuerdo 
con el Consejo de miniaros, tiene el honor 
de someter á la aprobación de V. M . el ad-
junto proyecto de decreto. 
¿ - J n d i 7 de Febrero de i9'3- S**or: A 
L . R. P- de V. M., Aníonio López MUHÍ.Z. 
RlíAU DECKF.TO 
Confoimándome con lo propuesto por «-"«1 
,: ,...stro de Instrucción pública y Pellas Ar-
t.s, y de acuerdo con el Consejo de minis-
iros, 
.engo en aplazar, bapta la fecha que se 
flctcnmuará opoituua-ieute, la celebración 
de! ¡V Ccnp-cso Inlcinacional ele Educación 
Popular, que babía de cehbrai-se en Madrid 
del 22 al 37 del próximo mes de Marzo. 
.. . D«do eu Palacio á siete de Febrero de m i l i Hizo uso de la palabra, el jefe icgional y 
Novecientos trece.—ALFONSO.—El ministro | elocuente orador D. Manuel Simó, quien dió 
Con mot ivo de la i n a u g u r a c i ó n de 
los «Lu i ses» , de Segovia, salen hoy 
para aquella capital el presidente de 
los uLuiscs» , de M a d r i d , D . Manue l 
L ó m e z Roldan, y nuestros queridos 
c o m p a ñ e r o s D . Gerardo Requejo Ve-
larde y D . José M c i r á s Otero, que 
t o m a r á n parte en la solemme velada 
que ha de celebrarse para conmemo-
rar tan fausto acontecimiento. 
Con ellos marcha n u c i r á redactor 
E . Ascham, que nos env ia r á una ex-
tensa in jo rmac ión de la fiesta. 
+• 
Aye r tarde marcharon á O c a ñ a el 
padre Correas y nuestro redactor don 
Rafael R o t l l á n , con objeto de tomar 
parte en el m i t i n agrario que hoy ha 
de celebrarse all í para proceder á la 
cons t i t uc ión de un Sindicato A g r í -
cola. 
A c o m p á ñ a l o s nuestro redactor s eño r 
V r q u i j o , encargado de hacer la infor-
mac ión del m i t i n . 
L O S TRADICION A L I S T A S 
CONFERENCIA DE SIMÓ 
POR TELEGRAFO 
VALENCIA 8. 22.. 
En el Círculo C^ntial legitimista, ha te-
nido lugar esta larde nua conferencia. 
de Instrucción publica y Bellas Artes, A n -
tonio López Muñoz.-» 
Después de la Real orden del 4 de Ene-
ro, que á su tiempo, y como m e r e c í a , co-
sucinta cuenta de los asuntos que se trataron 
en la Junta Nacional celebrada por el parti-
do tnulicienalista, bajo la presidencia del vse-
ñor marqués de Cerralbo. 
E l con fe rene i ante fué iJiemiauo por su dis-
curso, con grandes salvas de aplausos del 
mentamos, no nos extraña e l Real decre- "-"merosc; y distinguido público que acudió 
á oírle. 
Entre los elementos del partido, hay gran-
de «lectrfddad de Albacete ofrecía á Tos 
murcianos el kllowatio á 10 céntimo», por 
cuya razón no es lógico que las de Murcia 
lo cobren m á s caro. 
Terminó invitando al pueblo á que asin-
tiera á una Asamblea magna que se cele-
brará inafiaua en el Teatro-Circo, en cuyo 
acto se de te rminará la l ínea de conducta 
q.ue luí de adoptarse para lo sucesivo. 
La enorme ooncurrencia acogió la i nv i -
tación con ruidosos aplausos y gritos de en-
tusiasmo. 
A l final del acto se dió cuenta de l a d imi-
sión del presidente de la Federación, as í 
como también de la de la Comisión que se 
nombró para que tratase el asunto con las 
autoridades y representantes de las Compa-
ñ ías . 
Esto agrava el conflicto considerablemente. 
Los comercios con t inúan sin hacer uso del 
alumbrado de gas y electricidad y cerrándo-
se al obscurecer. 
La Benemérita y las fuerzas de Seguri-
dad patrullan por las calles para evitar la 
formación de grupos. 
Los ánimos del, pueblo es tán -excitadísi-
mos contra las Compañías , y se teme que 
ocurran desórdenes. 
VA gobernador y las autoridades trabajan 
sin descanso para buscar una fórmula de 
arreglo. 
FXstn tarde llegaron el representante ge-
neral de la Compañía del gas, Sr. Lebón, 
y el diputado Sr. Payá, socio industrial de 
la fabrica de electricidad. 
Ambo<; señores conferenciaron extensa-





se ha fcoficeinfrado el grueso de las tropas 
turcas, ctíapuestos á obligarlas á batir le, ©ja 
cuyo caso es seguro uu nueva desastfe pa-
ra las armas otomanas. 
D a s e J » S o f í a . 
SOFÍA 8. 
E l Zar Fernando ha salido para el cuartel 
general del ejército de operacionoe. 
D » R u m a n i a . 
BUKARKST 8. 
Se sabe oficáalmente, que las negociaciones 
rumanobú lga ras , que fueron interrumpidas 
en Londres al marchar á sus países los dele-
gados balkánicos , se r eanudarán eu Sofía 
muy en breve. 
I^a intervención de Rusia ha sido muy 
amistosa, no ha hecho ninguna gest ión con-
minatoria, como falsamente se ha propalado. 
L a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 8. 
U n despacho publicado por el F íga ro , fe-
chado en Mustapha Pachá , dice que en el 
combate de Galipoli van muertos 15.000 tur-
cos, y otros 10.000 se hallan en poder de 
los búlgaros. 
E l fuega cont inúa de un modo horrible. 
— E l Echo de París reproduce un despa-
cho de Berlín, según el cual los búlgaros 
se proponen dar un asalto decisivo á A n -
drinópolis dentro de dos ó tres d ías . 
Le Temps dice que nada se «abe relativa-
mente á la conferencia propuesta á las nacio-
nes que tienen intereses en Africa central. 
Las propias naciones interesadas es tán tam-




CONSTAN x INOFUI 8. 
¿Despiv i ta f l pueblo turco? ¿Se decide 
á salir de e-a pasividad,- de ese marasmo, 
desde el cual ha estado sufriendo los daños 
de los enemigos y del tiempo, otro enemi-
go m á s , que por esta vez no auxil ia su pe-
culiar manera de resolver las cuestiones? 
Hay que preguntar así , en vista de las 
to que ayer publica la Gaceta, y con el 
que encabezamos este a r t í cu lo . dísimo entusiasmo, habiéndose acordado cm-
De la Casa Real 
Era tan estupendo lo que en aquella ««a activísima campaña de orga-
1 . 1 nizacion. 
Real orden se ordenaba, que basta tener 
ios sentidos cabales y un poco de amor 
á la justicia para que, volviendo en sí, 
reflexionando u n poco, por muy, secta-
rio que sea u n minis t ro , y no tenemos 
esta opin ión del Sr. López M u ñ o z , con , En ,a m f * P * % W ^ ' y después de despa-
, , , . , c'lar con e' presidente del Consejo, recibió 
.a. de no haber perdido el sentido c o m ú n , S. M . al ex embajador de España en Par ís 
tenía, forzosamente, que venir una recti- ^ r . Pérez Caballero, Obispo de Sión, marque-
Rpi,-:/,,, A T>-,„I 1 • de Portago y Zarco; condes de Cabra y 
Boación á aquella Real orden, mezquina Santa Engracia, y Sre^. Viana, Cárdenas , 
y ridicula, aborto de u n esp í r i tu estrecho T). José Vera, D. Eduardo de Laiglesia, don 
y sectario; aquello no se podía cumpl i r . ^ % t o ^ A Añ ^ K ^ ' ? ^ ' 
B* 1 t/ . ' * * D. Ramuu Oay tán de Ayala y D . Gabncl Pal-
Hn el art ículo en el que refutamos mar.' 
aquella disposición l imi tando el n ú m e r o I —Acompañado del conde de Maceda-, cstu-
d'e comrrp^ctoe ¿ r ™ „ c „ J 1 , 1 vo ayer tarde en el Tiro de Pichón de la 
ongresistas á-soo y confiando la de- Casa de Campo. S. M . el Rey. 
dignación de los que hab ían de asistir á I —Ayer cumpl imentó al Monarca el conde 
individuos todos de una misma "Pscnela 110 <l0 Lsteban Collantes, visitando tamban á 
DGdía n r n ^ r . , i.scneia, no ] a ] u - u a madrc ^ ien dió e] p ^ a ^ e por el 
r ProsPerar; repugnaba de tal manera fallecimiento de la Infanta Doña Maríli Tc-
a una conciencia recta, que no era p o p á - i 1 ' ^ -
ble que en man t̂-o v • •/ —La RL-ma Dona Victoria y los Principes 
que en manera alguna esa d i s p o s i c i ó n 1 ^ . Battenberg. pasearon ayer por la Casa 
mera mantenida sino por sectarios que. [de Campo. 
rescindiendo de todo miramiento m i i - - L a ^'fanta Dona Isabel ha aplazado su 
iieran i m n n , , . nuramicnto , qm.-, á Ma(lri(1 á ñn de p0(ler pasar unos 
au imponer sus doctrinas á una ma- d ías con sus hermanos, los Principes de Ba-
yona, de muchos miles de personas viera, en Munich. 
La Asambloo J , ' - —Ha sido nombrado capellán de honor de 
^ Asamblea convocada por el señor S. M . en la vacante de D ' Rcgiuo Zaragoza, 
ureu, en donde, como en e l suspendido D. Juan Zaiagüe ta . _ 
Congreso, los ca tó l ime u • —Cumplimentaron ayer 'á Dona Victona, 
les más nuP 1 mUChOS m i " la diiqueaa de Canalejas, las marquesas de 
^ que ios que no lo eran, m u r i ó , Miravallcs y Villamagna; los maroueses de 
tomo ya lo hemos dicho, á manos de la la Rueb,a de Pauge; los señores de Várela 
I»stitución l ibro A* - . . y D . Juan Zaiagüeta . . 
icion imre de enseñanza , y m u r i ó y —Ayer se despidió de la Embajada de D i : 
1 que €n ella no pudo esa asrruDación glnterra y de varios centros oficiales el Prín-
maneiarlo todo comn U un, T 1 c'P^ Mauricio de Battenberg, que sale hoy 
, " t-oino 10 han hecho en l a d r e s . 
te Lorí^reso; aquella Junta estaba for - | -Con motivo del atentado de que fué ob-
pada, es verdad, por hombros d^ todos j ^ o el Presidente de la República del Sal-
los partidos , 1 mbrcS de t0d0S vador, dirigióle Don Alfonso u n telegrama, 
rniP 1 7 n0 Uub,cran consentido manifestándole su sentimiento. 
J Sc hl^ iera dado uílíi Real orden en! A este telegrama contestó e l Presidente 
que se liniitarn rot,,^ ^ f -v 1,^ 1 1 I Araujo con el siguiente despacho: 
m 1̂ 1 iuuua, como sc hií hecho alio- . it A -vz TUT U ¿Ifnatíá 
ra, el derecho ^ , 1 ; . 4.' , , • .. A^udezco altamente a V . M . la eievatia 
los dP ^ í ' ^ c u t i r problemas como 1 lnucstra de s impat ía , ofrecida en testnnomo 
1 nn. .e(lucaci0" y enseñanza , que son I de i^rfccta amistad—Presidente, Amujo.» 
f '^nnionio de todos lo« r i n d o ^ » ^ , J —La .Reina madre estuvo en l a m a ñ a n a de 
no ^ aquelH Ac 1 cl"rtadanos, y ' ^ e l palacio de la Cuesta de Ifi Vega, 
f u c i l a Asamblea 1,0 pudieran ( S ^ 6 ^ Fernando. 
, ! l ahogaron, v ahora, paral Desde allí (lirigios? l)oüa Cristina á la casa 
e 
como 
de su mayordomo; i ti^qúés de Aguilm- de 
C a n i j o , é enterarse de cóíno en su 
.'iifcnnedad. 
a ^ r o n . 
Hcas i d L I 0 ' 0 ^ ^ may0r íaS Cató-
ello C,tada Real OTde11' y ^ 
sacar Scctarios W c ^ a n á po-
tadas ante l ? Conclusiones que, presen-
^ s p a ñ a ente 0pln hicieran creer que 
ren ^ P i S L p T b a como Gllos (3Uie-
Aunque no' €SO no p o d í a ser-
Congreso, ese ^ ln3bicra suspendido el 
^ p i i d o ' nu ^ dcSeo 110 se l iubiera 
inos 3lspúesto?á CalÓ1ÍC<>S n0 
^ tales fines ^ ' de C0111i)aTSas Pa-
11103 ^ adheri f nieil0S SÍe"do ' como so-
J05 ^ eUos ere0'' niiles m á s ,lue 
Wéiaii prest í 1 y aUn 'os f|uc 86 û"l C0511erciaatés y particulares para tratar del 
aeeUrio* « ' a ayudai' al juego de los asunto. 
t , ;3> "Un esos en m,í^., „ r , ' • I ' ' l presidente dió cuenta de las gestiones 
ez "o Ies hu í • qU eiles confiaba n, heciias p0r ei gobernador cerca de los re-
^a cierto Dlescn Seguido m á s que presentantes de las Compañías del gas y 
PUUto. i electricidad para llegar á un . acuerdo. 
03 somos los ni--, ^ mayor ía de los reunidos protes tó , d i -
•^sifÉfc , / cros en lameii-I ciendo cine el acuerdo era un pastel de o r i -
ffr del Congreso, porque 11 político, el cual no podía admitirse. 
'•"sbarata t a m b i é n nm « 1 l i l lliPlltiul0 Sl- P^ez Guirao pronunció 
U B extenso discurso en contra de las Cotn-
oietamos probado pañíívsr de Murcia, y dijo q.Uie l a Compañía 
POR TELÉGRAFO 
EO oonffliofto d e l alumSsradVa ompsars i . 
R e u n i ó n do o o m i a r o i a í a t a » . Una 
A s a m b l e a m a y n a . 
MURCIA 8. 19,15-
Se agrava por momentos el conflicto del 
alumbrado. 
En la Federación de los gremios se ba ce-
lebrado esta noche la anunciada reunión de 
r*r,i"r' « ^ 5 v - u u t - i.is JU»^ uiucias ai 
Comité turco, ignorándose adónde se d i r i -
gen estas fuerzas. 
Relacionada con esta noticia hay otra, 
que bien pudiera ser la « ¿ s m a , sin que 
pueda afirmarse en absoluto, porque el se-
creto oficial ha envuelto de tal manera las 
operaciones militares aludidas, que n i el 
repórter más hábil lia, llegado á determinar 
si se trata de una noticia 6 do dos. 
Esta segunda noticia es la movilización 
del sexto "Cuerpo de Ejérci to, que durante 
la noche úl t ima se ha organizado, ráp ido 
y silenciosamente, y á estas horas camina 
con rumbo que aquí se desconoce, á bordo 
de 15 grandes transportes navales. 
Unido á estas dos notas, hay otra que 
sirve para dar á todo el conjunto caracteres 
de verosimilitud. Díccse que Turqu ía va á 
tomar la ofensiva contra los Ejércitos alia-
dos, emprendiendo acciones en diversos pun-
tos de sus l íneas de batalla. .Si el rumor 
es cierto, no tardará en traducirse en he-
chos positivos. Lo malo es que la opinión, 
ya dolida de tanto descalabro, augura mal 
de estas iniciativas, y piensa que estas va-
lentías de últ ima hora no van á servir sino 
para precipitar los acontecimientos y para 
proporcionar á los balkánicos nuevas oca-
siones de lucimiento y de beneficio. 
En Andr inópol is sigue el cañoneo, que 
es débilmente contestado por los turcos. Y 
sin que sc sepa la procedencia de la noticia, 
parece ser que los aliados se preparan para 
I dar un asalto que acabe de una vez aquella 
escena deplorable. 
Se anuncia el hecho para dentro de dos 
ó tres días . 
En cuanto á la situación de la plaza, d i -
eese ahora que sus defensores aún cuentan 
con víveres para varias semanas. Hay que 
tener presente sc dice, como demostración 
de la certeza de la not icia-que los habitan-
tes de la ciudad sitiada aún no han echado 
mano de los caballos ni de los perros para 
satisfacer el hambre, lo que prueba que el 
aserto anterior es fidedigno. 
Asegúrase que el gobernador mi l i ta r ele 
Andrinópolis ha hecho ahorcar hoy al Obis-
po armenio, acusado de excitar á la pobla-
ción cristiana á sublevarse contra las tro-
pas que defienden la plaza contra los ata-
ques de los búlgaros . 
Preguntado el Patriarca armenio acerca 
de la veracidad de este rumor, ha expresa-
do que no tiene noticias de ese suceso. 
Sin embargo, no le ex t rañar ía que el go-
bernador mil i tar de la plaza hubiera adoptado 
tan bárbara resolución, pues desde hace po-
co todos, sus actos eran de una indudable 
hostilidad contra ese Prelado. 
Desdo V i a n a . E l a s a l t o á S e u t a r l . 
Vi UNA 8. 
Desde Cetiña comunican detalles del asal-
to dado á Scutari por los tropas de Servia 
y Montenegro. 
Empezó el hecho de armas por uu vivo 
ataque de la Art i l ler ía contra la ciudad y 
contra la m o n t a ñ a de Zaraboscb, ponto do-
minante, fortificado, que cons t i tuyó para 
aquél la una gran defensa. _ _ 
A continuación los sitiadores iniciaron el 
asalto por varios sitios á la vez. 
Los de Scutari hicieron tronar sus caño-
nes siendo bá rba ramen te ametrallados os 
atacantes. Estos, no obstante las grandes 
pérdidas que sufrieron, lograron ecupar al-
rrunas posiciones exteriores de regular 1111-
í-nT*ancia. ;, , 
1 - ¡ ^ -añonazos de los aliados, enfilados 
^nfvo U - . ^ i e i ó n do Pradika, llegaron á 
S u d r V s i l e r o alguna batería de los 
^ H í mar se entabló 
Dos monitores turcos que JTa^^gÜ ¡„ 
el higo de Scutari sc acercaron cuanu, ;m 
dieron á la orilla y cañonearon furiosamen-
te, de flanco; las líneas montcnegrinas. 
Hubo necesidad de emplazar una bater ía 
contra ambos barcos, uno de los cuales fué 
echado á pique por 1111 obús , mientras el 
otro, ccssando en su fuego, alejábase. 
El combate sigue y se prolongará proba-
blemente hasta la rendición de la plaza. 
D o s d s S a l ó n i c a . 
SALÓNICA 8. 
Un oficial del Ejérci to griego ha hecho, 
público que tas tropas aliadas preparan 1111 
golpe decisivo para uno de estos días . 
A l rf^-to «e están congregando unos cien 
m i l Hi'mihr"^ pertenecientes á las ejércitos. 
g i w.no y z • • ' 1 fx-v-n/.o á K o u l i y , cu dundo. 
POR TELEGRAl-O 
SANTIAGO DE CHILE 8. 
Los periódicos piden al ministro del Tra-
bajo que se abra una información especial 
referente á la remuneración y condiciones de 
que disfrutan los empleados inferiores y los 
obreros en la Pampa ocupados en la extrac-
ción de los nitratos. 
También alientan al Gobierno para que 
proponga á las Cámaras una legislación es-
pecial, estableciendo un contrato obligatorio 
del trabajo, el seguro contra accidentes y ca-
jas de retiro y ahorro. 
La Prensa aconseja al Gobierno establezca 
una l ínea directa de navegación de Chile á 
la Argentina, con el fin de favorecer espe-
cialmente la industria de los nitratos. 
D £ B&LP¥JA> E§U33io!í*es da g u ^ r a i n -
tta^naeianai. 
L A I'AZ 8. 
Estos días han circulado rumores de que 
era inminente la declaración de guerra entre 
Bolivia y Perú. 
En los centros oficiales han desmentido ro-
tundamente la noticia, pues la cordialidad 
de las relaciones entre ambos países, ' no ha-
cen suponer semejante cosa. 
D E L O S E 3 T A 3 3 3 S UREDOS. L a Btcengu-
raeiósB eiel C a ^ a i d s P a n a m á . . 
LONDRIÍS 8. 11,50. 
Un despacho de Washington al Morn ing 
Post, da cuenta de que es posible que la inau-
guración del Canal de P a n a m á se aplace, en 
vista de los corrimientos de los terrenos co-
lindantes al canal. 
D E RSÉJ3CO. Un T r a s a t i á n i i o o . 
VERACRUZ 8. 
Procedente de la Habana llegó ayer el va-
por de la Compañía Trasa t lán t ica Reina Ma-
ría Cristina. 
ÜHGM O R A L 
POR T E L E G R A F O 
PARÍS 8. 20. 
E n la sexta sesión de la causa seguida 
contra los bandidos trágicos, han sido inte-
rrogados los úl t imos acusados, Reinert y 
¡Jourdan , quienes, como los demás , niegan 
cuanto se les imputa. 
Jourdan, niega especialmente que antes de 
los atentados de Montgeron y Chanti l ly in-
tentara comprar u u revólver para Callemin ; 
niega, en suma, toda par t ic ipación, aSegUr 
r á h d o no ser mil i tante. 
i También rechaza la acusación de ser autor 
¡de ar t ículos revolucionarios, asegurando no 
saber escribir. 
Han concluido los interrogatorios; empie-
zan las declaraciones de los testigos. 
Las más interesantes de las que han sido 
tomadas hoy son las que se refieren al aten-
tado de la calle Ordener, contra el cobrador 
de Xa Sociedad general, Caby, el 21 de D i -
ciembre de 1911. 
| La declaración, de Caby produce gran sen-
sac ión ; dice que lo que más le llamó la atcn-
.ción en la fisonomía de su agresor, fué la fi-
jeza de su mirada, que reconoció en seguida, 
jen cimnto le presentaron su fotografía. 
Invitado á reconocer á Su agresor entre los 
que figuran en el banquillo cíe los acusados, 
Caby Resigna á Dieudonné, añadiendo que 
siempre tendrá presente en la memoria esa 
mirada tan especial. A pesar de las protestas' 
de inocencia de Dfudonné, que le asegura 
no le guardará rencor por SU declaración, y 
á pesar de los ruegos deí defensor de Dieu-
donné , Caby mantiene su declaración y ase-
gura que no se equivoca, y que Dieudonné 
es su Agresor. (Sensac ión) . 
I En el final de la sesión, Pecmans, empica-
do de la Sociedad general, que acompaífaba á 
Caby el día del atentado, declara igualmente 
rGC(;"ocer sin ninguna clase de duda en Dieu-
donné al ^"resor de Caby. Dieudonné jura de 
nuevo que mócente. , . # , , 
Otro e m p l e á C ^ solo vió al agresor de 
perfil , es menos a^tmativoi 
M lunes con t inuan í . t o vista. 
L a notable revista E s p a ñ a y A m é r i c a 
publica un hermoso artículo del ilustre 
y batallador Prelado de Jaca, doctor Au-
tolín López Peláez, en el que trata, de 
un modo magistral, del interesante tema 
«El industrialismo de las Ordenes reli-
giosas». 
Por la claridad y el dominio que revela 
en la materia, y lo interesantísimo del 
notable artículo del excelentísimo señor 
Obispo de Jaca, reproducimos con sumo 
gusto algunos párrafos, sintiendo que la 
falta de espacio no nos permita publicar-
lo íntegro: 
Estas palabras del Redentor: «No es el dis-
c ípulo m á s que el Maestro; según á mí se 
me persigue, á los míos se persegui rá» , tie-
nen hoy cumplimiento cabal como nunca. Su 
precursor no comía ni bebía , y se dijo: «De-
monio tiene.» E l comía y bebía cual los 
otros, y volvióse á decir: «He aq.uí un glo-
tón, aficionado a l , vino.» Por eso clamaba: 
«¿A quién comparar esta generación ? Seme-
jante es á los chicuelos que, .sentados en la 
plaza, gritan á los suyos: «Os cantamos y no 
ba i lás te i s ; lloramos y üO plañísteis.» Aque 
líos de sus discípulos que hacen voto de co-
ger la cruz y seguirle por la senda angosta 
de los consejos evangélicos, no pueden agra-
dar á los mundanos, porque, como E l , no 
son del mundo; de ahí la persecuc ión ; de 
ahí el odio con que se los execra y escar-
nece/ 
Antes se decía de ellos que trabajaban po-
co; hoy se dice que trabajan de m á s . Antes, 
que comían sin producir; hoy, que produ-
cen con. exceso relativamente al consumo. Si 
se dedican sólo á la contemplación, se los 
censura porque se dedican á cosa i n ú t i l ; si 
añaden á ese trabajo el trabajo de manos, 
se los reprende por apartarse de los fines 
propios de su ministerio. F u é moda no ha 
mucho hablar de la holganza míst ica de los 
conventos; hoy la frase de moda es el indus-
trialismo de los institutos religiosos. ¡ A h ! , 
no se aborrece á los monjes por parecer i n -
dustriales ; se los abonece por ser monjes. 
Si al d i r ig i r industrias vistieran traje de 
paisano, y en lugar del voto de no tener 
mujer hicieran el voto de no tener m á s que 
una mujer sola, nadie sc ocuparía de ellos 
para criticarlos; lo que ŝe llama á 10 presen-
te industrialismo, sería espír i tu indust r ia l ; 
su laboriosidad-se ensalzar ía como.virtud, y 
su ahorro como laudable efecto de la previ-
sión. 
Mientras sus bienes no les fueron, desa-
mortizados, les ocurr ía lo que á muchos an-
ticlericales: no precisaban trabajar para co-
mer. Cuando no tuvieron rentas de qué v i -
vi r , tuvieron que v i v i r de su trabajo, y lo 
XIUÍL. _aiiier!a£nieníe. hacían , por devoción, de-
bieron hacerlo entonces por necesidad. Y . 
ved: al cambiar ellos de fortuna, cambiaron 
también de táctica sus enemigos. Dejó de 
combat í rse les por dañosos á la . sociedad, al 
bien público, del cual se les miraba, como 
.carga pesadís ima, como seres parasitarios, 
y se les combat ió por daños á las sociedades 
i mercantiles y al bien de las industrias esta-
blecidas, con las que entablaban competencia 
ventajosa. 
Desde un principio se sujetó á contr ibución 
sus productos, á todas las contribuciones 
que sufren los productos de la misma espe-
cie. No se tuvo en cuenta que los impuestos 
se justifican por las utilidades, y los religio-
sos cpie producen no perciben ut i l idad parti-
cular alguna, por prohibí rse lo su regla. No 
se quiso ver que su trabajo se propone úni-
camente el beneficio del público, y gravarle 
con t r ibutación es perjudicar á los intereses 
1 generales del país . Sin embargo, cierta 
Prensa que vive del escándalo, al modo que 
los reptiles del cieno, y que á fuerza de usar 
el arma de la calumnia embotó sus filos y la 
torna inofensiva, azuzaba contra los conven-
tos á los productores, presentando en cada 
fraile un industrial y las industrias de los 
frailes exentas de todo tr ibuto. 
Y ¿ quién no se admira de que los gobier-
nos mismos, asi liberales como conservado-
res, fuesen causa t ambién de esta atmósfera 
de odio contra los supuestos privilegios, 
mostrándolos como prueba del poder cleri-
cal y causa y fin, nada menos, que de la re-
forma del Concordato? E n 9 de A b r i l de 
1902, el ministro _ vSr. Moret publicaba una 
Real orden prescribiendo que «las asociacio-
nes y congregaciones religiosas que ejer-
zan alguna industria, si no estuvieran 
inscritas en la ma t r í cu la de la contribu-
ción industrial correspondiente, deberá i n -
' v i tá rse las á que lo hagan sin pérdida de 
t iempo.» En Consejo de ministras cpie, 
bajo la presidencia del Sr. Sagasta, se 
celebró em. Marzo del propio año , apro-
bóse un proyecto de ley de Asociaciones, en-
tre cuyos extremos se hallaba el siguiente: 
; «Que las comunidades que se dedicaren al 
¡ejercicio de industrias ó a l comercio quedarán 
sujetas al pago de la correspondiente contri-
bución.» Lo mismo se consignaba en da No-
ta que á Roma envió el duque de Almodó-
var el 17 de Septiembre. 
En la base que para un decreto concordado 
ent regó al Nuncio el 20 de Marzo de 1903 el 
Sr. Abarziiza, ministro de Estado, conserva-
dor, no He dejaba de expresar el que les re-
ligiosos t r ibu ta r ían por sus profesiones, é i n -
dustrias como los demás ciudadamos. En el 
convenio con la Santa .Sede de 22 de Junio 
de 1904, que lleva la firma del Sr. Rodr íguez 
San Pedro, tampoco falta advertir que «los 
conVenitos es tarán sujetos á los impuestos 
del país por las profesiones é industrias que 
ejerzan,, en condiciones de igualdad^ respec-
to de las demás personas jur ídicas ó súbdi-
tos españoles.» Y el Sr. Canalejas,: en el pro-
yecto de ley de Asociaciones presentado al 
Congreso, escribió un ar t ículo, el 16, donde 
'AC (ílee: «Las asociaciones y sus miembros 
^estarán St>metidos á las mismas contribucio 
1 nes é impuestos que los demás ciudad a 11 os, 
espvíñoles ó extranjeros, por Us profesiones ó 
industrias que ejerzan.» 
Y nü óí^taote» 110 ^ b í a , no hubo nunca 
h r i v i W i o m,ie:m10 respecto de las rudus 
K d? los « f e i o s » , tit* •lúe cabe _dfc.. 
cada máquina se calcula, y ( 
sup r i o r en este caso á Ja" realidad, pues ao 
Ce trabaja allí las horas ordmanas y e tra-
Kaio de la mujer vale menos que ^ del hom-
bre y el aprendiz no rinde tanta uti l idad 
• Esta tarde dará una interesant ís ima coYi-
ferencia en la iglesia paiToquial de San Oi-
nés e l , elocuente orador sagrado, cxccK iití-
sinio Sr. D . Luis Calpena. 
entre 
nea, P-,p¿%o.ooo^ pesetás- anuales; sin cm-
íoS' uir n o por Real orden de 5 de M n.o 
burgo de q u 1 
de 1904 se reconoció cuánto bien hacían «de'Sl« 
arrollando la agricultura, la ganader ía y k* 
pesca, fundando la mayor parte de los pue-
blos y construyendo casas, muelles y es-
cuelas de mampostc-iía.» A l llegar en 1883 á 
aquellas colonias, los ingresos para España 
eran casi nulos; desde entonces fueron au-
mentando, y hoy, sólo por derechos arancela-
rios de cacao, percibe el Tesoro anualmente 
tres millones de pesetas, de los cuate©, pot 
lo menos, la mitad procede de los agricnlto-
res, á quienes la misión instruye y facilita 
medios de cult ivo 5' parcelas de terreno. ¡Ca-
so no para callarse del industrialismo de las 
órdenes religiosas! Los escolapii^, practi-
cando la obra de misericordia de enseñar al 
que no sabe, y para cumplir sus constitu-
ciones y lo que en la bula de su aprobación 
se les manda, dan la instrucción gratis, el 
mtllo stipendio, me r ce de, salario, aul hono-
rario aceipiendo. ¿ Creéis que el Gobierno, 
ya que nada les dé por ahorrarle maestrea 
y escuelas y material para los pobres, á la 
menos no cometerá la injusticia de impo-
nerles la contribución de utilidades pdr una 
enseñanza que 110 les produce uti l idad nin-
guna? Os engaña r í a i s ; os todo lo coñtrarioi 
sc les aplica la tarifa m á x i m a . 
S í ; la Dirección general de Contribucio-
nes, repetidamente, & vi r tud de investiga-
ciones especiales, ha hecho constar que si 
en alguna casa religiosa había a i go cpre pu-
diera considerarse industria pagaba sxt co> 
rrespondicnte tr ibuto. ¿ Podría decirse h 
propio de todos los que se quejan de su 
competc-noia? ¿ Ignora alguno que indus-
triales y comerciantes cometen infinidad. d< 
ocultaciones, en complicidad muchas veces 
con los empleados instituidos para perse-
guirlas y denunciarlas? Con'eso es con lo 
que no puede competir el couiercio honra-
do. Contra esos debieran los gobernantes 
encaminar sus censuras y sus investigacio-
nes, que sirviesen de algo m á s que de aña-
dir á .lo que perciben del Estado los inves-
tigadores porque denuncien los fraudes lo 
que sacan del coutribu3'ente porque no loa 
denuncian. 
Por supuesto que les polít icos enemigos 
de las órdenes religiosas tieuen no escasa 
culpa de _eso, que es, y no la industria da 
las mismas, lo que perjudica á ios produc-
tores de buena conciencia. 
• Piernas Hurtado, en su Hacienda pública, 
atestigua' qiie «n inguno de los impuestos y 
rentas de nuestra Hacienda pública da los 
' ingresos que corresponden á sus elevadr i -
mois tipos de exacción y á la , riqueza que 
gravan... ¿Pagan el 15 por l o ó ' d e sus ga-
nancias los indust r ía les y comerciantes?» Y 
todos los tratadistas' reproducen la misma 
queja. ' ' ' ';; ; . _ 
!'.;ivton, por ejemplo, en sii Übvo Kriores 
de la Admin is t rac ión piibíica, después de 
afirmar come, dos verdades incQntrovcrtibles 
que «la inmensa, mayor ía de los contribu-
yentes, defrauda los intereses del Tesoro, y 
los ' funcionarios públ icos 'encargados de 
evitar estas defraudaciones son los primeros 
que las consienten», 16 explica, de este mo-
do: «Nuestros ministros de .Hacienda no so 
atreven á desplegar n i n g ú n acto de energía: 
por el temor que tienen de que ciertos po-
derosos elementos de la po ' í t ica se opongan 
con e m p e ñ o á la realización de sus propó-
sitos regeneradores, porque h a b í a de traer 
consigo la oposición de las perniciosas i n -
fluencias de los políticos, por cuya catísa la 
Adminis t rac ión no administra, no fomenta loa 
ingresos; recauda aquello que le dan en- pe-
ríodos fijos los subalternos de la recauda-
ción.» 
NO; repi támoslo sin cansarnos. Nunca 
hubo privilegio fiscal para las industrias de 
los religiosos. L o había , s egún los sagra-
dos cánones , para sus casas mientras las 
habitasen ellos mismos y no Ies produjesen 
renta. E l .Sr. Canalejas acabó hasta con eso; 
acabó con los conventos en todo lo que sea 
exención tributaria. Hizo m á s ; creó {es pa-
labra de la ley, muy propia, porque en dis-
currir arbitrios son verdaderamente creado-
res los liberales), creó en perjuicio de ellos 
un impuesto especial, llamado de la mano, 
muerta. 
_Y repárese cómo las disposiciones del Co-
bierno liberal contra los religiosos, si no 
son copia.de las establecidas por los jaco-
binos franceses, siguen igual orden y lle-
van el propio método. Por principio, ley. 
del Candado; ley de excepción para cerraf 
la entrada á toda nueva Orden; después , ley, 
de la ganzúa , ley de impuestos excepcio-
nales para abrirles el arca á las existentes, 
acabando con sus medios de subsistencia; 
en seguida, ley de exclausi ración forzosa^ 
á pretexto del servicio mi l i t a r obligatorio; 
luego, por si los que quedan en el claustra 
sc excep túan de la necesidad de comer pa-
ra v iv i r , realizando el milagro de los panes 
y los peces, ley del embudo, ley de Asocia-
ciones, donde él lado ancho, todo' lo favo-
rable es para las laicas, y el lado estrecha, 
todo lo que restricción envuelva, es para 1a^ 
de religiosos, á fin de imnedirles su vida 
interior, su vida propia, la esencia de sn vw 
da. M á s tarde," si se le dan mimbres y, 
tiempo, ¿coincidirá también la política l ibe ' 
ral con la política desarrollada, en Eranci j 
bajo la influencia de las logias mí isónícas? 
Y o no tengo derecho de afrnnarlo, p o r p i é 
no tengo la certidumbre de las ajenas i'¿v 
tenciones : pero tem>o el derecho de temer', 
lo y la obligación de dar á los otros, á jes, 
que de m í dependan, la voz de alerta y 
de alarma. Nadie me tachará de pesimista, 
ni de suspicaz tampoco, si atentamente no-
ta lo que ha sucedido con las contribucio'-
nes que se acaban de imponer á los frailes 
á fin de acabar con ellos. 
Cuando en el calvario que sc les hacd 
sufrir se pudo pronunciar el cousummatum 
est en lo que se refiere á exenciones tributa-
rias; cuando, amén de sii jeta ríos á todos los 
impuestos establecidos para- todos, se.esta-
bleció en contra suya un impuesto especial, 
tuve tentación de alegrarme. Así , en este 
punto á lo menos, dejaríamos de escuchar la¡ 
vieja, monótona y ya insoportable canción 
acerca del clericalismo; así nadie repetir ía 1ó 
de la prepotente iníhieucia de la órdenes re-
ligiosas desde que no les valió pora hacer 
que sc respetara su derecho en la leg-isiaeión 
fiscal. ¡(Jné equivocación m á s dolórosa la 
mía, y cuán de medio á medio sc engañan ios 
que juzgan que la cuest ión clerical dejará de 
agitarse, llegará á rexdverse, mientrcTS baya 
«U cristiano qac se atreva á confesar á Cristo ¡ 
Vx? comprendo, autrqufe no las justificaría 
nunca, quejas por el industrialismo d^ 
las órdenes aiífes de I Q I I , cuando aún no se 
las había sujetado cu todo á la cont r ibución 
urbana y al impuesto de derechos reales ; vo 
me explico que. á fin de quitar a los relígíCÉ" 
sos hasta la sombra de privilegio en materia^ 
tributarias, se hablase eutoaee» ¿« sus ga-< 
I 
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hlancias y ck sus inchisírías. Pero ahora, 
fcuaudo se tk-scaigó sobre su propiedad líolpe 
tremendo; ahora, cuando se ha arbitrado el 
hacerles imposible la vida con apretar pbco 
íá poco ó mucho á mucho el tomi l lo de la 
xocaudaciúu sobre la mano muerta; ahora, 
;que más de un convento se venderá en pú-
• «-i1' -
nódicos auticlcricales, parece la palabra I n r i , 
Vtey de- los judíos , puesta por los fariseo*} y 
los herodianos en el palo de la cruz, donde, 
¡entre ladcóues, se ajusticiaba á quien había 
íbonsa^rado al pueblo su existencia toda, y 
Buena en mis oídos con acentos crueles de 
Sronía insufrible y repercute en m i cora/ón 
como la carcajada del sarcasmo con que un 
venoedor -sañudo amargase las ú l t imas horas 
'de su víct ima. 
Hoy, que las industrias, por la labor g i -
gantesca de tantos obscuros y anónimos hé-
roes del progreso, son honra de la huniaui-
dad y envidia de las edades, ¡sent i r que se 
mult ipl iquen los hombres industriosos! Kn 
este siglo, el siglo del trabajo, el siglo en-
ique mAs se trabaja y en que la humana ac-
tividad gógft más pronto de la merecida re-
couqK-nsa, ¡ icpreiuier á unos ciudadanos por-
que'son muy trabajadores! Cuando la Aso-
ciación es la" palanca de Arquímcdcs con (pie 
Se ha movido y echado á andar el mu.ndo, ha-
ciendo de él como una creación nueva, i que-
jarse de que algunos se congreguen, unien-
do los ie>idandores de su espír i tu y los es-
fuerzos de sus brazos en beneficio de los 
obtos!-No tener una palabra contra los mo-
no pedios -tiránicos, contra los trusts omnipo-
tentes, contra las grandes empresas que aca-
paran los frutos y los medios de producirlos, 
¡y tronar contra unas pocas Comunidades 
que, si dedican por a lgún tiempo algunos de 
Sus individuos á algo que puede parecer in-
dustria., es únicamente porque • no se las 
t i lde de holgazanas! 
Los monjes que se ocupan en trabajos ma-
nuales, lo hacen así por espír i tu de mortifi-
cación y de penitencia; y porque Dios nos 
impuso la ley de ^auar el pan con el smlor 
del rostro, v, dándonos ejemplo, después de 
liaber-construido miles y miles de mundos, 
permaneció casi toda su vida humana en un 
taller construyendo arados para labrar la tie-
r r a ; y porque los apóstoles, glor iándose cte 
•no ser á ninguno gravosos y de poder mos-
trar unas manos encallecidas, dijeron con 
San l'ablo: «í)ui non laborat, ñeque mandu-
cet»: el que- no trabaja, que no coma; y por-
que el trabajo es un medio para con-
íyervar la salud y sostener las fuerzas 
corporales, y un preservativo contra las 
teutavioues, y un modo de pul i r y hermo-
eear el alma, y una fuente de felicidad 
propia y de bienestar públ ico, y . . . porque 
quieren. ¿Se precisa más razón? Les gusta 
ieso, y de gustos.no hay nada escrito. Tienen 
esa afición al trabajo, y es tan respetable co-
mo íá de no pocos que por huir de él se re-
fugian en ía nómina y hallan un asilo pava 
la pe re/a en las oficinas del Gobierno. Na-
cidos en un régimen de libertad, quieren ser 
libres en servir al público, trabajando para él^ 
Aunque la ley natural, ante la que son 
iguales lodos los hombres, no impide á los 
religiosos ser negociantes, y la ley c iv i l , en 
¡el att. 28 del Código, proclama el derecho ab-
soluto de la Iglesia por lo mismo, de sus 
Asociaciones, á fuer de personas jur ídicas , 
para la adquisición de bienes, la ley canóni-
ca, á fin de no dar n i pretexto siquiera á 
interpiel í icumes maliciosas, por el estilo de 
las de la Prensa sectaria, le.s prohibe, al igual 
de los clérigos, toda suerte de negociación 
lucrativa y aun, salvo recepciones, de indus-
tria que se ejerza mediante operarios, y señala 
la excomunión como castigo que se puede 
imponer á los desobedientes. L l deseo de 
apartar a-los-eclesiásticos de los negocios se-
culares, apar tándolos así de toda sombra de 
mancha, llévalo la Iglesia hasta el punto de 
que el iB de Noviembre de 1910 les vedó ad-
ministrai -las instituciones sociales mismas, 
cuya fundación tanto se les inculca. 
¿ Ñ o será también opuesto á su espír i tu el 
trabajo material, de sacerdotes y religiosos? 
¿ Podrán en centra invocarse sus leyes, usos 
y cosliiiiubres ? Nada más distante de la rea-
lidad. El I V Concilio car tag inés dispuso que 
todos los clérigos aprendiesen y ejercieran 
un oficio. Los anacoretas y eremitas bajaban 
á pOblá'do para ayudar á los labradores en las 
épocas.' de mayor apuro, y después emplea-
b.mvgrau parte del d ía en la labor manual, 
cuye» precio, fuera de lo indispensable, dis-
trtíirttian á los necesitados. Los cenobitas de 
la regla de San Benito, que en Occidente 
íxumm casi loe únicos religiosos hasta el si-
g!c x n , dividían las horas de modo que no 
dedit n 111 nunca menos de siete al trabajo 
corporal. El propio gran patriarca de los 
mendicantes, San Francisco de Asís , escri-
bió cu su testamento esta advertencia lumi-
nosa: «He trabajado con mis manos... Quiero 
que mis frailes trabajen también . Los que 110 
conozcan n ingún oficio, que lo aprendan.» 
Sin embargo, no sólo en periódicos avan-
zados, hasta en documentos oficiales, como 
el proyecto de Concordato que firmó el se-
ñor marqués de Tcvcrga, á fin de 1901, se 
dice que se miraría con cariño á las congre-
gaciones «si se pudieran evitar los daños que 
causan á las pecpieñas indust r ias». Y ¿ n o 
es donoso (pie los que hacen gala de despre-
cia'.' los cánones se lamenten de que se in-
fringe con algunas industrias la legislación 
oanónica, y los detractores de los religio-sos 
se temen la molestia de prevenirles lo que es 
contrario á su ins t i tuc ión, ó dañoso á sus 
prestigios, ó ajeno de su ministerio? A mí , 
cuando los oigo, no se me ocurre decir: del 
-cuem¡i;o. el consejo. Muy al revés , exclamo 
con el poeta: Oh praeclaruin cuslodem 
oviuiif lufxtm. 
¡Cuán diversos cu gustos los liberales y 
y o ! A ellos les incomoda el industrialismo' 
de las órdenes, y á mí me entristece que las 
circunstauci is no les permitau ser industria-
les al liso de las pre tér i tas centurias. Rc-
co'now», ¿cpiién nc ?, lo út i l del trabajo in-
telectual, y espiritual de los sacerdotes, re-
gú la l e s y . la escasez del número de los que 
á él se dedican ayudando al otro clero. De-
searía, no' obstante, que se aumentaran tam-
bién las vocaciones en los institutos religio-
fcos que civili/-aron material y moralmcnte 
la l íuropa, y cuyos individuos, legos casi 
lodos, formaban, puede decirse, comunida-
des de-pastores y de labradores, siendo cada 
convento una granja de exper imentac ión, 
un taller-, una fábrica y una academia. Yo 
quisiera que, haciendo ahora algo de lo que 
otras veces, realizasen la colonización inte-
rior do Ivspaña, desecasen pantanos, tendie-
ran puentes, construyesen viviendas para 
ilos.ol»reiK->s, roturasen terrenos incultos poi 
falta de ios brazos que emigran para huir 
de las insufribles exacciones fiscales, y re-
]w>blasen • los montes donde la desamortiza-
ción liberal malbara tó y consumió en una 
hora el patrimonio de los siglos. 
Pero hoy comprendo por qué no se repite, 
por qué no se puede repetir lo que tanto 
honró á aquellos antiguos colonizadores. Un 
candado o d i a r í a la puerta de todas sus i n i -
ciativas; sebre los frutos de su laboriosidad 
y de su ingenio lloverían contribuciones es-
peciales y liabas burocrát icas , tornándolos 
imposibles, y á su frente cscupir íase una 
palabra que paralizase sus fuerzas y helara 
•los eniusiasnios m á s ferverosos; la palabra 
iyulustriakismo, con que los motejan los pe-
riódicos que se llaman populares y son, »wir 
desgracia, los más leídos en el pueblo. 
Háblase de los licores de los religiosos, y 
yo •¿iüf él primero en lamentar que el uom-
bfe de" los religiosos se junte al de los ̂ c-^. 
res, pitra evitar pretexto á la crí t ica, ?.V;nque 
sea tan infundada como ésta. Pero, á más 
de ¡gpjpj las poquís imas comirnidades réligio-
sas ¡qm- fa.br¡.cau bebidas esencialmente toé-
diotnales usau de uro derecho, y por lo mis-
ino 'no quybran.tan el de u i l íguno, lo hacen 
por tu-cosidad, y la necesidad carece de ley: 
huscan un medio de vivir y no un modo de 
fenriqueoorso, y por atender á las esencias 
ulcohólicas uo descuidan la contemplación 
de la esencia divina, aunque otra cosa se ha-
ya dicho con frase que ha hecho fortuna. 
La única comunidad que obtiene ganan-
cias con la fabricación de licores es la de 
cartujos, venida á Tarragona cuando, para 
ver de acabar con las luces del ciclo, se aca-
bó en Francia con el derecho de asociación 
t ra tándose de religiosos. PercJ ^ qué hay en 
ello de reprensible ? Las comiMiidades cartu-
jas viven dedicadas á la medi tación y al es-
tud io ; para uo tener que v i v i r de limosna, 
una de ellas, con la venta del licor, provee 
al sustento de las demás , siendo de advertir 
que en fabricarlo se emplean dos padres úni-
camente, y eso tau sólo en las horas que les 
deja libres la observancia de sus constitu-
ciones, 5̂  sin que corra á su cargo el expen-
derlo, sino1 al de una sociedad de seglares que 
se t i tu la Unión Agrícola. ¿Pierde algo el 
Estado con una fabricación que le paga de 
tributos 45:045 pesetas anuales? ¿Pie rde al-
go nuestra industria con és ta , cuyo desarro-
llo favorece á tantas otras ? ¿ No ganarán 
algo los españoles con sus ganancias ? A l ser 
desterrados y despojados de su hacienda pol-
los que tienen siempre en boca los noinlm-s 
de solidaridad humana' y fraternidad uni-
versal, en sola su provincia, según datos 
irrebatibles leídos cu la Cámara francesa el 
26 de Marzo de 1903, inver t ían cada año un 
millón en obras benéficas, piadosas y Sócia-
les. En el tiempo que aquí llevan, sus gastos 
por múl t ip les conceptos han sido incalcula-
bles', y la venta no sube á la mitad de lo 
que en Francia. .Sin embargo, cada uno de 
I los conventos que sostiene el de Tarragona 
Ida á los pobres más de 20.000 pesetas anu 1-
i les. ¿ Qué beneficios de su caridad habrán 
de seguirse cuando Sean los normales los be-
jnefieios de su industria? 
¡Menguado industrialismo el de los insti-
tutos religiosos al lado de tantos industria-
les y caballeros de industria enriquecidos re-
peniinamente! ¿ Dónde es tán sus riquezas ? 
¿Dónde sus inmuebles, fuera de los conven-
tos, edificios que les producen, sí , pero gas-
; tos; edificios que son, ó restos salvados en 
el naufragio de la locura desamottizadora, ó 
1 palacios que la caridad levanta á la indigen-
cia, á cuyo socorro y alivio dedican ellos las 
luces de su saber, las energías de su volun-
tad, las aspiraciones de su corazón, el traba-
jo de sus manos; en suma, todo lo que cier-
tos sectarios, que por antífrasis se llaman 
demócratas , denigran con el nombre infa-
mante de industrialismo? 
Hablase de su dinero. ¿ Cuánto se vió al 
despojar por sorpresa á las casas de Parce-
lona? A l principiar con el presente siglo la 
j campaña contra las órdenes religiosas, que! 
no acabará hasta que se acabe con ellas, fué 
11110 de las pretextos m á s usuales para oom-' 
batirlas su pretendido afán de enriquecerse. I 
E l Sr. Canalejas, ya en 14 de Diciembre de! 
1900, en un discurso parlamentario, famo-
so por su parecido al que poco antes pronun-
ciara Waldeck-Rcusseau en Tolosa, señaló 
por gran peligro y calamidad grande el ere-¡ 
! cimiento de la mano muerta en ciertas ins-1 
tituciones religiosas, y , contendiendo con el 
; vSr. Silvela, dijo que «hoy la mano muerta 
se eompon.j principalmente de valores mo-1 
'bi l iar ios». Pero ¿dónde es tán las pruebas do 
! afirmación tan gratuita? ¡Cuán to no se dijo 
también de la riqueza de las congregaciones 
eú Francia! Por fin, oficialmente, se dec la ró ' 
| que su haber al 4 por 100 dar ía una renta de 1 
' 26 cént imos diarios para cada individuo en 
un país donde hay persona que disfruta mi l 
millones de francos. Ojalá que el trabajo dt 
las órdenes las enriqueciese; ojalá fueran tan 1 
' poderosas como el vulgo juzga: los bienes i 
' de los frailes son bienes para los pobres. 
M u y pro|xilacla anda la especie de que el 
i dinero de las industrias de los religiosos sa-! 
i le fuera de España . L o mismo podría y o l 
decir que viene á España el dinero de los í 
religiosos de otras naciones. A la verdad,1 
los gftwiogalfe'o de vario* in^titotoí?, ¿ «<• eertt» 
nuestros compatriotas? Y ¿quién desconoce j 
que cada provincia, por lo común, se gobier-1 
na con independencia de las otras ? Cuando! 
se van derribado las barreras que por tantcs ' 
siglos dividieron el mundo en nacionalida-
des distintas ¡ cuando asociaciones de carác- ' 
ter universal 5- cajas internacionales se muí- j 
t iplican por doquier, ¿ se habrá de impedir 
& los religiosos el libre ejercicio de la indus-
t t ía porque los haya en m á s de una nación ?1 
Sociedades de extranjeras se han apropiado ' 
los m á s poderosos instrumentos de produc- j 
ción en este país , explotan todo lo que algo 
vale, se llevan nuestro numerario 5- facilitan j 
la adquisición de su deuda con perjuicio de ! 
nuestros valores. Consta que tales Compa-
ñías son las que más defraudan al Tesoro. 
Y ¿ q u é hacen los pol í t icos? Generalmente, 
hacer que les den una plaza en el Consejo de 
Adminis t ración. Sólo preocupa la Compañía 
de Jesús , no por ser Compañía , por ser de 
Jesús . 
¡Cuán verdaderamente decía H . de Saint 
Germain en í . ' Ideal laiqne que la caracterís-




E n C o l o n i a u n m a g i s t r a d o r o b a 
s i e t e m i l l o n e s . C o m e n t a n d o á 
u n a l m i r a n t e . L a b r o m a d e 
E s t r a s b u r g o . E l p r e s u -
p u e s t o d e G u e r r a . 
BKUI.ÍN 8. 
E n la ciudad de Colonia se ha dado un 
escándalo de los que hacen época. Su pro-
protagonista es nada menos que un magis-
trado que gozaba de gran crédi to entre los 
habitantes de Colonia, y con respecto al 
cual el propio Catón hubiera acusado la-
mentables deficiencias. 
Hacíase todo el mundo lenguas de la rec-
t i t u d de dicho funcionario, de su altiva in - ¡ 
dejjcndencia al redactar los fallos á su car-
'¿o; hasta de su mal genio frente á una som-
bra de insinuación de cualquiera de sus 
mejores amigos, encaminada á recomendar 
á ta l ó cual l i t igante. 
Pues bien; este d ign í s imo miembro de la 
justicia distributiva, ha resultado un distr i-
buidor que siempre comenzaba por sí mismo. 
A la chita callando, hasta el extrenjo de 
que n i sus propios criados se enteraban de 
la combinación, el magistrado realizaba 
tratos poco en armonía con la altura de sus 
funciones, merced á los cuales no faltaron 
crédulos que le hicieron ingresar en su pe-
culio sumas de extraordinaria considera-
ción. 
Todo marchaba á las m i l maravillas, y 
nuestro hombre seguía desarrollando el ilí-
cito negocio de la prevaricación, sin peligro 
alguno, á pesar de que no siempre crtmpVa 
con sus clientes los compromisos contraí-
dos, hasta que hace pocos días , uno de aqué-
llos, que no debía tener el aguante de los 
demás , hizo saber, enérgica y directamente, 
al magistrado que, puesto que no había dic-
tado el fallo de un asunto judicial en la 
forma convenida, y aun pagada, había de 
volverle los miles de marcos que previa-
mente cobró. ICl magistrado se negó á ha-
cerlo; el litigante amenazó con la denuncia 
y el escándalo consiguiente, y el amenazado 
optó por lo más sencillo: la desaparición 
de la escena, en unión de la abundante can-
tidad cosechada á fuerza de añas y de tra-
bajos, y que asciende, según el rumor pú-
blico, á la friolera de siete millones y pico.-
Y aquí viene lo más chistoso del caso. Se 
han incoado diligencias para la busca del 
desaparecido. Se ha incoado un expediente, 
en que, recogiendo los públicos, rumores, se 
habla de la compraventa de fallos, y apyntan 
nombres de personas estafadas con tal siste-
ma. Pero ninguno de los burlados, á pesar de 
haberlo sido, asienten á tales hCeliost y todos 
ellos afirman que perdieron su.s pleitos, por-
que no tenían en ellos ni pizca de n i /mi . 
I Claro! ¡ Como que cantar de plano era me-
terse en la propia boca del lobo! 
Y he aquí , por qué curioso modernismo, 
los estafados son los priineros defensores del 
estafador. 
—La Prensa saca consecuencias, al parecer 
DESDE PARIS 
POR TELÉGRAFO 
P o i n c a r ó s e g u n d o . C u a t r o s a r d i -
n a s p o r b a r b a . T r a b a j a r á l o 
v i v o . E l T r a t a d o f r a n c o -
e s p a ñ o l . M u e r t e d e 
u n d r a m a t u r g o . 
PARÍS 8. 
J.n elección de M . Poincaré para la Presi-
dencia de la Repúbl ica , ha dado lugar á un 
incidente cómico en alto grado, del cual ha 
sido primer actor un comerciante en pieles, 
cuyo apellido es el mismo del Presidente elec-
to, sin que con éste tenga la menor relación 
de parentesco, ni siquiera de amistad, 111 de 
conocimiento. 
Mejor que relatar el caso, es dejar la pala-
bra, al propio interesado, á quien la elección 
de su homónimo le ha sentado como un t i ro . 
Ivl segundo Poincaré se presentó ayer en 
la Adminis t rac ión Central del Correo, y soli-
ci tó una entrevista con el director del ramo. 
Pasado al despacho de uno de las subjefes, 
expuso á éste sus cuitas en la forma si-
guiente: 
«Soy comerciante en pieles—dijo—y tengo 
la desgracia de apellidarme Poincaré . 
Desde el día en que M . Raymond Poincaré 
fué elegido Presidente de la República 110 lo-
gro que ninguna de las cartas á mí dirigidas 
lleguen á su tiempo. . . 
Como tengo muchas clientes en p-royincias, 
éstos me escriben con frecuencia, haciéndome 
pedidos de pieles. 
Y desde que eligieron á Poincaré llevan mis 
cartas á éste. 4 _ 
Debe ser muy grande la sorpresa del 1 resi-
dente electo cuando ve que casi todos los d ías 
le escriben desde diversos puntos de Francia 
pidiéndole nieles. 
Pero es m á s grande mi indignación, por-
que mis clientes, al ver que no hago las re-
mesas con puntualidad, se enfadan y me re-
t i ran su confianza. 
¿ N o habría medio de que se enteraran en 
Correos de que el Poincaré peletero, habitan-
te en el pasaje de los Panoramas, no ha sido 
elegido en VerSallcs Presidente de la Repú-
blica?» , • i 
—Los ministros de Guerra y de Marina lian 
puesto en práct ica una idea encaminada á 
resolver en lo posible la actual crisis de las 
fábricas de salazones. 
En v i r t ud de la misma, cada soldado y 
cada marino recibirá cuatro sardinas sala-
das por semana. 
De este modo, y por consecuencia de la 
orden oficial, los conserveros bretones y 
normandos venderán anualmente al Estado 
110 millones de sardinas. 
—En e l teatro de Brassac-lcs-Mines ha 
ocurrido un incidente en extremo desagra-
dable a l representar el drama Los dos huér-
fanos la c o m p a ñ í a Chabot. 
Uno de los actores debía fingir que mata 
á otro, simulando darle una puña lada en 
el pecho. A l llegar esta escena, el primero 
tanto se poseyó de su papel, que, lejos de exageradas de las frases pronunciadas ayerj fin{rir) lo que hizo fué hundir de veras el 
por el almirante Tirp i tz ante la Comisión de cuchillo en e l pecho de su compañero , con 
presupuestos del Reichstag. 
La inteligencia que dicho almirante mani-
festó que le parecía factible y aceptable cutre 
Alemania é Inglaterra respecto a los efecti-
vas navales, era la de tener por base la pro-
porción de'10 á 16. Opina la Gaceta Berlinesa 
tal violencia, que lo dejó clavado hasta el 
mango. 
E l actor herido cayó r ígido al suelo echan-
do sangre por el pecho y por la boca. E l 
público, persuadido de que se trataba de 
una ficción hermosa, rompió en una ova-
de medio día que solo afectaría a los acora- ci6u estrepitosa. 
zados y cruceros de escuadra con exclus ión pr(>nt ^ €mb cimdió lf 
de todas las demás clases de Imcp^s de p e - observar' cl tefón fojaba 1 
POR TELICGRAFO 
El «¡fuá. 
ZARAGOZA 8. 21. 
Conuinican del pueblo de la Alinunia de 
Doña Oodina que á consecuencia de la epi-
demia tífica allí desarrollada ha fallecido 
una mujer. 
Dicen también que los demás atacados 
de tau terrible enfermedad con t inúan me-
jorando. 
C a m i n o v a c i n a l . 
ZARAGOZA S. 21,25. 
Entre los braceros de los pueblos de es-
ta provincia reina gran alegría á consecuen-
cia del. teicgrama cine el gobernador c iv i l 
ha recibido del director general de Obras 
públicas anunciándole cl envío de un l i -
bramiento de 14.000 pesetas. 
La citada cantidad será invertida en las 
obras de construcción del camino vecinal de 
Osera á Monegrillo. 
O lacias á este socorro podrá resolverse 
en parte, ya que no totalmente, la crisis 
agraria que se deja sentir en todos estos 
pueblos. 
U n m i t i n . 
ZARAGOZA 8. 22,10. 
E l gremio de a lbaüi les ha colocado en los 
sitias de castuimbre pasquines convocando 
á todos los obreros del ramo al m i t i n que 
se celebrará m a ñ a n a para tratar del boy-
cot á los patronos, causa de la crisis de 
trabajo por que,atraviesan las clases obre-
ras. 
Después del m i t i n , los obreros propónen-
se ir en manifestación a l Gobierno c i v i l pa-
ra comunicar a l gobernador IOÍ; acuerdos 
que en el mi t in lomen. 
rra. De todos modos, añade el mencionado 
periódico, el resultado de ello será qnc por 
unos cuantos aiios, ya no pedirá cl w p i e t ü O 
m á s acorazciilos, 
— E l p róx imo presupuesto de gastas públi-
cos, aumenta 70 millones para el ramo de 
Guerra. 
E l Ejérci to actual t endrá con ello un au-
mento en su efectivo de 50.000 hombres. 
—Una nota oficiosa declara que el ex ofi-
cial Voloth, autor de la broma que puso in-
necesariamente en movimiento á la guarni-
ción, á las personalidades y al pueblo de Es-
trasburgo, con motivo del falso viaje del Ka i -
ser, tiene perturbadas las facultades menta-
les. 
vSe atribuye al mismo el proyecto de haber 
movilizado en veinticuatro horas, mediante 
despachos telegráficos falsos, toda la Armada 
alemana. 
Xa IF11 353 i O - l O - O 
POR Tl i l .KGRAro 
V a p o r c a n a v e r i a s . 
FERROL 8. 
Ha entrado en este puerto el vapor no-
ruego Mauranger, remolcando al a lemán 
Georg, que encontró á 50 millas al Oeste 
de Cabo Vil lano, pidiendo auxilios, por te-
ner aver ías en las m á q u i n a s . 
E l Ge&rg viene ele Alicante y Cartagena 
con cargamento de naranja. 
E l Mauranger procede cíe Ibiza, con car-
gamento de sal para Islandia. 
B u q u e b s l g a , a p r a s a d e . 
FlíRROL 8. 
E l cañonero H e r n á n Cortés salió esta tar-
de á vigi lar la costa, encontrando á la al-
tura de Sigargas un buque belga pescando 
en aguas jurisdiccionales. 
E l cañonero hizo 'sonar la sirena, i n t im i -
dando al buque belga; pero éste apresuróse 
á recoger redes, tratando de huir, no consi-
guiéndolo , y siendo apresado por el Ucrnán 
Cortés . 
E l buque belga lia quedado detenido en 
cl puerto de La Coruña, ó disposición del 
comandante de Marina. 
D E A V I A C I Ó N 
T E A T R O D E L A J P R I N G E S A 
Por dificultades de detalle en la mise eñ 
scene de la comedia 'Ae Eduardo Marquina, 
titulada Cuando ftOrezcan los rosales, se 
traslada e l estrado, anunciado para mañana 
lunes 10, a', p róx imo viernes 14, por la 
noche. 
T^í. localidades adquiridas en con tadur ía 
Pvira este estreno, son valederas para la 
(unción del p róx imo viernes 14, por la no-
che, c » que se verificará. 
A los poseedores de ellas que no estén 
conformes con este cambio de fecha, se les. 
devolverá su importe en la con tadur ía d,^ 
teatro, hasta mañana luues iot á las once 
de la noche. 
Mañana lunes, segunda represe n a c i ó n en 
esta temporada del drama en c^nco actos 
original de 1). Manuel Tamayo y Baus t i -
tulado Locura de amor, * 
E n el aeródromo de Cuatro Vientos estu-
vo ayer mañana el Infante Don Alfonso de 
Orleáns , quien se elevó en un aparato Rris-
to l , realizando un magnífico vuelo y aterri-
zando felizmente. Después volvió á subir, 
acompañando al aviador Otto, que pilotea-
ba u n aeroplano a l e m á n , t ipo Rümplé r 
Aube. 
Por la tarde, á las cuatro, realizó u n feli-
císimo vuelo el piloto M . Piver, que llevó 
como pasajero a l coronel Vives. 
E l aparato de Piver evolucionó con gran 
precisión sobre Madrid , viéndosele desde 
distintos puntos de la corte. 
P r ó x i m a m e n t e quince minutos después de 
haberse elevado, Piver tomó tierra, sin el 
menor contratiempo, siendo aplaudidís imo. 
Dentro de unos d ías podremos ver al 
aviador-piloto francés Roder, que lleirA -
á Madrid, procedente de Paú . ayer 
la alarma al 
que el teion bajaba precipitada-
mente y la representación se in t e r rumpía , 
'"u e£jgttida se supo la verdad t r i s t í s ima de 
lo ocurrido. 
E l actor herido es tá grav ís imo. Los mé-
dicos desconfían de salvarle. 
—Ha sido ieida ante la Comisión de Ne-
gocios Extranjeros la ponencia sobre el Tra-
tado francoespañol en su primera parte, 
que se ocupa de la historia de la negocia-
ción. 
La segunda parte (aspecto político y eco-
nómico) será leída e l martes, 
—Ha fallecido el escritor y dramaturgo 
Oscar Metenier, fundador del teatro del 
Crand Guignol, que dir igió tres años . 
—En el Consejo de ministros se ha acor-
dado circunscribir el decrete» de amnis t í a en 
proyecto á los procesados por delitos polí-
ticos. 
—Circula el rumor do haber ocurrido una 
grave catástrofe ferroviaria cu la línea de 
Orleáns-Duese, y que el nrttiero de víct imas 
es grande. 
N o se conocen detalles ni la noticia se ha 
con fi rin ado efi cía 1 m en te. 
—En la calle del Sena ha habido un hun-
dimiento, que causó la muerte de un obre-
ro y heridas graves á otros cinco. 
a r c e ! o n a 
POR TF.r.KGRAFQ 
P a r a l a s f a m K í a a da tos n á u f p s g s s . 
BARCELONA 8. 18,10. 
A medio día se reunió en el Gobierno c i -
v i l la Junta de autoridades encargada del 
reparto de fondos concedidos por cl Gobier-
no á las familias de las 64 v íc t imas que 
causó el temporal habido en este puerto el 
día 31 de Enero de 1911. 
Asistieron el excelent ís imo señor Obispo, 
el gobernador, el presidente de la Audien-
cia, el de la Diputac ión y el delegado de 
Hacienda. 
Convínose en que para hacer un reparto 
equitativo era necesario investigar cl esta-
do económico de las familias, por haber 
recibido ya muchas de ellas donativos par-
ticulares de mucha importancia. 
A este efecto quedó nombrada una Comi-
sión. 
U n a A s a m b l e a t ía la U n i ó n V í t í o a l a . 
Los 
u s t é , promiiicio im elocuente discurso de 
A a S u ? / Gf>?ra' y «JictejidÓ que 1Í 
^ X ^ . C t t m p l l r á COn ^ — l - n i i s o s 
- N o perdimos el t ienipo~expuso-en 
dar vueltas, sino que hemos marcado en es-
prLuJas"103 ^ m,evas o p t a c i o n e s 
Aquí organi/arcinos un Comité rcírio-.nl 
del que esperamos grandes ventajas • 1 
justa causa que perseguimos l,ala 1a 
Fué muy aplaudido. 
.Seguidamente se nom4-,.. ,. , 
rios de las comaro*- pi ?l0íi laS 
vera, y se a m - ' - Pla ^ Jugues y Cer-
blea an^- ; : •0"0 ,ue«0 el acta ^ la Asam-
ivl secretario Sr. Parellada, leyó después 
una interesante Memoria, haciendo observar 
que la campaña de la Unión, ha encontrado 
muchos defraudadores, gracias á los cuales 
se vendió el vino cinco pesetas más caro en 
carga. 
Te rminó el acto, á las once y media, rei-
nando entre todos ¡os coucunentes el ma-
yor entusiasmo. 
E j a r n l o í o s a s p l r l t u a l o s . 
En la [glesía de San Felipe Neri , comen-
zaran m a ñ a n a los ejercicios espirituales para 
la Juventud Católica. 
As i s t i ráu jóyenes de todas las clases so 
dales. 
U n d o n b : . 1 ! " ' 
es ñor ~'~1ZL.**•w^'Ci^" La Dipu tac ión provincial , en su tdticna »* •» Pmammt»M U ac idado conceder & la I t f g á 
Bon Mot 500 pesetas para cooperar á la obla 
purificadora que viene haciendo dicha enti-
dad con el aplauso unán ime de todas las 
clases sociales. 
L a a r a p u b l l a a n o a . 
Las Juventudes republicanas celebrarán 
mañana un m i t i n en Sabadell, con motivo 
de la inaugurac ión de la entidad denomi-
nada Juventud federal uaciona'isUi lepubU-
cana. 
L o a r s f a r m l a t a a . 
Ha quedado constituida la agrupac ión de-
nomiuada Centro Keformista de Barcelona. 
Nuavn A s a e i a o i ó n . 
También se ha constituido una Asocia-
ción titulada aGirl Cuides», sección femeni-
na de los exploradores boy-secuts. 
Tiene por objeto esta Asociación organi-
zar en España la escuela para madres de 
familia. 
L o a a a c i a l i n t a s . 
Iva Juventud socialista de Barcelona cele-
brará esta noche junta general ordinaria pa-
ra tratar, entre otros asuntos, el de nom-
bramiento de una Comisión encargada de 
recaudar fondos en favor del diario K l So-
cialista. 
E l Centro socialista obrero se reuni rá ma-
ña 11.1 con igual finalidad. 
L a s p r ó x i m a s e l e a o l a n e a . 
Comunican de Léflda • que las p róx imas 
elecciones prometen ser reñidís imas en aque-
lla provincia. 
Hasta ahora se presentan ocho candidatos 
por Barcelona, cinco por Cervera, cinco por 
Seo de Urgel y cuatro por Tár rega . 
A ú n no se han designado los candidatos 
nacionalistas. 
T a m b l a r da t i e r r a . 
Comunican de Tortosa que hoy se regis-
t ró en el Observatorio del Ebro un ligero 
temblor de tierra de corta duración. 
L a a m i e r a a í ó n o r c o s . 
Según datos facilitados por la Junta de 
emigración, el pasado mes de Enero embar-
caron en este puerto con nimbo á América, 
3.932 emigrantes. 
É n igual mes del a ñ o anterior, embarca-
ron 1.919. 
Como se vé, cada día crece extraordinaria-
mente el número de lo.s que abandonan su 
Patria, porque en ella se les hace imposible 
la vida. 
E x f i o s l e i ó n o o m a r c i a l . 
E l Centro Comercial Hispano-Amcricano, 
i naugura rá en breve una Exposic ión de pro-
ductos africanos. 
A l acto inaugural, se cree que asist irá 
D. T o m á s Maestre, quien dará varias con-
ferencias africanistas. 
R i ñ a a a n y u g a l . 
En una casa del pasaje Gisbert, riñó esta 
mañana un matrimonio, resultando la mu-
jer con una herida grave en el pecho. 
E l marido ha ingresado en la cárcel. 
C u a t r a d s t s n l d a a . 
E l inspector de Policía, Sr. Carbonell, de-
tuvo lio}- á dos hombres y dos mujeres que 
se dedicaban á robar ropas en las tiendas. 
Registrado el domicil io de los cuatro, si-
tuado en la calle Robador, halláronse ropas y 
objetos procedentes de varios robos. 
Se dice que pertenecen á una sociedad de 
ladrones que se halla en inteligencia con 
algunos comercios, los cuales les compran 
los géneros robados. 
Los detenidos han ingresado en la cárcel. 
L a d i m i s i ó n d s l a l c a i d e . 
E l rumor que circuló acerca de la dimisión 
del alcalde, ha sido una pura fantasía. 
E l Sr. Sostres.. ha dicho hoy, que no aban-
donará el oargo hasta que quede constituida 
la nueva Diputación provincial. 
L a a a c u a s t r a d a r á . 
Enriqueta Mar t í se halla gravemente en-
ferma, no pudiendo por tanto' asistir á la 
vista de la causa que se le ins t ruyó por los 
delitos de secuestros y malos tratos. 
Hay gran curiosidad por conocer el resul-
tado de esta vista. 
A r m o n í a p e r i o d í s t i o a . 
Pasan ya de 100 los periodistas suscriptos 
para el banquete de compañerismo que se 
está organizando. 
As i s t i r án redactores de todos los periódi-
cos locales. 
Hace algunos añas hubiera sido imposible 
este acto, pues entre los periodistas de ideas 
opuestas, reinaba una gran ant ipa t ía y no 
se di r ig ían la palabra en ninguna ocasión, ni 
se saludaban siquiera. 
Á i a m e m o r i a de l S r . M e r e i . 
En el Círculo de la Juventud liberal, se 
ha celebrado esta noche una velada necroló-
gica á la memoria del que fué jefe del parti-
do, Sr. Moret. 
NUEVOS Fisa^^sÜST,TÜX0S 
Aud!?uda'de' ' " f e la ^ de Q 4 > W de la 
p^f¿ ' ir0811110;1 Í u r a ^ i o y t o m a r á 
zalez Juvany,_ Atúmza . Co«*S " f e i ^ 
P l ^ a . n D . José Serráu 
m u c h \ s a S j Í d t a & ^ ^ t u ^ ' . d i e r o n 
D e B i l b a o 
POR TlíLlíGUAPO 
Una h u e l g a da m i n e r o s . 
PIJ.BAO 8. 19,10. 
Cont inúan en huelga los 130 obreros de 
la mina llamada «Rita Adelaida». 
La actitud observada por dichos obreros 
no puede ser m á s correcta; 
Créese que se solucionará pronto el con-
flicto. 
L o s D i j iu tac lones v a a o a a . 
En la Cámara de Coinercio se han re-
unido hoy cuantos elementos constituyen 
las fuerzas vivas dé la ciudad. 
Acordaron apoyar las gestiones de las 
Diputaciones vascas para que cl Gobierno 
respete los derechos del concierto económi-
co y el régimen toral de las mismas. 
P o r l a s v í c t i m a s dal C i r c o . Un 
m a u a o l o a . L o s n i ñ o s . 
I3lI,BAO 8. 21,25. 
La Comisión encargada de recaudar fon-
dos destinados á bis familias de las vícti-
mas del circo del Ensanche y de todo cuan-
to se relaciona con este asunto ha abierto 
un concurso entre los arquitectos para un 
proyecto de mausoleo, cuy0 presupuesto as-
ciende á 4.000 peseta^ 
E l Club Deportivo, Orfeón Bi lbaíno y el 
teatro recrvuduv.'in fondos para cl mausoleo. 
Los '"liños de, has escuelas de ambos se-
XOí; hau entregado al Ayuntamiento 9430 
pesetas, recaudadas en dichos centros do-
centes, para destinarlas á favorecer á las 
familias de las víc t imas . 
Manuel putado D . 
- Para Lugo ha salido nuostr. 
vlnáo. Ant0nÍ0 M o n t e " ^ o v ^4, 
E l marqués de Atfui'ar de Cmwler'n0' 
toi»as, 
una gravemente enfermo y . i n S 0 0 '̂om; 
mejoría. ^utonwj 
Con toda felicidad ha dado á 
busto n iño la señora de Cirák 
bón. 
A l nuevo infante se lo impoudr'. fi 
bre de Alfonso, y le apadrinarán c ll0lii« 
jestades Don Alfonso y Doña V i c t o ^ ^ 
En Colonia (AU.na.u^.) ^ e f ? , e n i , 0 . 
señora doña Rosina llirsohler ?0 b 
Ooldinann. madro poh'tioa del uu* ( 7 <H 
amante de las cosas de Hsnaño n 
Fastenrath. 1 <ma D. j , ^ 
NoHclas varias 
ele 
brara el jueves una comida íntin , 
ñor del ministro de Estado. 
Mañana so celebrará un haium... S* 
Embajada italiana. qi!ete cu ] , 
En la Kmbajada de Aloniania , 
e cele 
^ iio. 
LOS INGENIEROS D 
En la Escuela Kspeeial de W , . : 
Minas celebróse ayer tarde la c S ' ^ 
fnifi-,, j ^ / l a ^ descubrir el busto del inge ero S0"ia (It
que la industria mineia esnañolíi . 1 1 ' :i1 
impulso. utl)e gr;ir 
La estatua es un busto de bronce r , 
siguiente iiisoi ipeióu, m,e se W J " 
pedestal: 60 ^ el 
«A l b r á n . ~ i , s . , . - u , I ( , . - S u s compafiL 
isoipnlos, juntanu nte con las i n C S 3 di 
capataces, facultativos y " o l ú ^ r o T T ^ 
gióu asturiana, dodieañ á la memoria £ ^ 
esc arecido ingeniero de Miras est, 
to homenaje.—1013.» le 
El busto fué colocado en el natio ff- • 
qumas de la Escuela, y á su pie se ¿ 
sitaron dos coronas de la viudí é h ¡ j S | 
E l secM-etario de la Hscueln, D. Wp 
rreros de Icj.ula, leyó una Memoria ha(S 
do historia de eomo surgió la itlea J ' J " 
menaje y de como se l u llevado á c Z 
Después D. Pedro Tálanos, director^, , 
h.Muela, leyó unas cuartillas con h bir 
fia de Ibrán . ' 
E l presidente de la Asociación de Gto 
taces de Minas habló brevemente v Z 
Alejandro Pulal h-yó un notabilísimo'"S 
^ . e n a l t e c u M i d o la memoria del i f i 
E l 'mnistr le F(,1R,lt0i ^ 
Da a b M cl Rey. pronunció otro discur-
so ensalzando el aeto que se realizaba v a 
memoria de Ibrán. 
, V a ^ ^""V'' ™ ^ 0 " los ministra 
de Fomento y Hacienda, el director gene 
ral de Agricul tura, los Síes. D fUeiakdB 
Pulal, Peíe-ión, Rodríguez San Pedro 1 
otras distinguidas persi ualidades. 
8 D S F E B R E R O D B 1913 
B O L S A D E M A D H I D 






f,,, d* 59 000 pe>«tu nominftlM.i í 
E. » 26.000 
D. > 12.500 > 
C. » 5.000 » 
B. > 8.500 » 
» A, » 508 > 
» O y H. 100 y 300 > 
En difar«ntM Mr¡M... 
U é n fin d« I U M 
Idem fln prAximo 
AmortiubU 5 0/1 
hl«m 4 0/0 
O.'" B. HipoUctrio 
Obllo«el*n»«: F. C. 
8dtd. Electricidad Mediodía 5 0/í. 
Electricidad de Chamberí 6 Í/O 
8. O. ÁBiicarera da Eipafla i 0 0. 
Unión Aleoholera Eepuflola I e/«... 
Aeclenee: Banco de Eepafla 
Idem Hiípano-Amei-icano 
Idem Hipotecario de Eepafla 
Idom de Caatilla 
Idem Espaflol de Crídik) 
Idem Central Mejicano 
Idem Eapaflol del Río de la Plaia 
Eepafla i 0 0. 































"t> IB -Tiat».. t ^IVlW 
O e m p a i í a Arreníai ,r¡ , de Tabacoe.l S90.0I 291,10 8. G. Amcarera Eepafla, Piorerenfeí 
Idom, Ordinaria* 
¡dam Al toa Hornea de Bilbao.!!!.". 
Idem Duro Felguer» 
Uni,',n Alcoholara Eepaflola 6 0/0.. 
Idem Raamara Eapaflola 
I<íem Bapafiola de Explo«Toa. . . . . . . . 
Ayunlamltnte de Madrid. 
• » P 1888. Obigaoionea 100 ptas.... 
mem por NpnlUl 
Idom axpropiacionca intoiior!!.!!.!!! 
Idem, (doia en e, m u n f a 
Idem Deuda y Obraa Vjlla Madrid 
Notas de soeíedad 
Enhorabuena. 
Coto motivo de su ascenso á general de 
brigada, está recibiendo muchas felicitacio-
nes, el ayudante secretario de S. M . el Rey, 
conde del Orove. 
A ellas unimos la nuestra más afectuosa y 
sincera.-
San GulKermo. 
M a ñ a n a , fiesta de San Guillenno, cele-
bran sus d ías la señora de W i l d e ; los mar-
queses de Casa-Aniao, Altamira y Valde-
fuentes; condes de Oropesa y San Hernar-
do, y S í e s . Cal Fernández , Ca.stro, Rayó, Ar-
hkiz, Hayncs, Üsma , Rolland y Rollaud y 
Mi ota. 
V í a l e s . 
H a u llegado de Rauta Olalla los nian|i ' . ' 













C A M B I O S SOBRE P L A Z A S EXTRANJBM8 
Pi™*' W¡ .K : LOIKÍIW, 27.00; Berlín, 131.53 <L 
y 132.55 p. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior ( ,„)!• 100 (i„ «lo mea, HÜ.O'i; Amortiz«P 
5 por ](M) COMIM/IO. 102,05: Accionea ferrocarril -Nm' 
lo do España. 1021(H); Idom Madrid á ZarttgozfcJ 
Alicante. 94.00; Mon. Oionso á Vigo. 27,30;. 
AndahiccH. G5.H0. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Ilornofl. .'{00.00; I^iueras, 08.^: V*im 
vo», 252,00; Industria y Comercio, 202,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior cspafiol I ,„>,• 100, 92.85; Ronta ín^g 
8 IKH- 100. 80.00; A.-oiom-s Híotinto. 1.889,00; 1'^ 
Uanco Nm-ional do Mójico, 8:(5,00; Idom Bim<» ° 
T—' »"•• - • - - Control m 
*'.u'aiiw\ ioy.uu; idom urouit Liyomu"--. -
Idem Comp. Nat. d'Escpto, París, 1.058,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior Espailol 4 por 100. 90,50: ConsobdW 
inglés 2 y 1/2 por 100, 71,87; Renta alomaoia » ^ 
100. 77.00; Huso 190(5 5 por 100, 101.00; ^ r i f l Z . 
4 por 100. 81,50; Idom 1895 5 por 100, ]00,:"' • ^ ^ 
gmiy ?, 1/2 por 100. 72.2?; Mojicano i m 5 v"L\íñ 
08,50; Pinta cu bamus onza Stand, 28,72; ^ 
00,50. 
B O L S A D E M E J I C O p 
Acci nos Uanco Nacional do Mrjico, ogjiói 
Banco do Eondros y Mójioo. 223,00; Ido»1 (|f 
(Vntral Mejicano. 110,00; Idom Rmco 0l'u'"1V|||OÍ1' 
Mójioo. lílO.OO; Idem D.wnonto o-spnñol, ' ' 
Idom Ha neo Mercantil MoiKorroy. 120,00; 
co MorcnnUl Vorncnm, 112,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia. 17»! 
hipotocarkM ídem id. 0 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Aocioneí) Banco do Chile, 208,00; tú&m 
pañol do Chile, 140.00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información do la Casa Santiago EÍKIOÎ 11; 
tura do la Ve?3,, 10-18, Madrid.) 
T?:«grjm» del 8 de Febrero d e l " ' 
Oi-' 
Enero y Febrero 
Febrero y Marzo 
Marzo y Abril 
/Vhril y Mayo 
Ventas 
A f i o ! ! L r N ú i n ^ 4 6 4 , EL. DEBATE 
p O U i J l C A 
, «QUE DICE E L C O N D E DE R 0 M A N 0 N E 8 
, , . Rotnanones manifes té «yc-r á 
El cofld? ^ , s elecciones provincia-
MawO É f & S " que había recibido el Rey 
Dijo f ^ f e b a l l e r o . el cual regresará el 
.1 ftr. Pcreí.V^lo nresentar al presidente Sl, rei 1)rcse t  l ui i  
lunes A ^ S c f us^rtas de despedoda 
de la ftePTVnnde se dcsi>edla de pe-
cíatido el , ! nada más tenía que co-üenes  &s t i  ^ -
del a^1';^^;1 ía ^ue ayer el 
¿ocU t̂aS, & qW| entregada una carta. Era 
antes 111C publicamos, ya había mani-
cribio. v 0 ^ ; ^ irrevocable de no acep-
[ f r T ¿ e i S « del Ateneo, 
lat la p í« E ^ G 9 B E R N A C I 0 N 
. i cnrialista Fablo Iglesias, es-
El a i p ^ a ^ S a ¿ a el Ministerio, de la 
tuvo ayer ' " U . K ob. t() tle fori„niar ante 
GóbernaciWi, ] ̂  ^jamaciones relativas 
cl mt«».stro.,Jj* ^ jos cementerios católico 
tapias, siendo ademas 
í,.lisió". 
A coiiti"":R""! 
el v r̂. Iglesias creyóse 
Contra la conducta 
por cl solo Uec] iiii;'.tas. folleUKS 
obreras que le fncrou n 
ohiclo en 8 de Ivnero pasado. _ 
Antes de hablar con el Sr. Alba, el señor 
le-lesiag había estado viendo al mmistro de 
Gfáciá v Justicia, con cl míe hablo de algu-
tíok indultos cu t ramitación, y á los peno-
listas que se acercaron a él les manifestó ene pensaba avistarse tambicn con el mi-
nistro de Hacienda para hablarle de algu-
nas reclamaciones que ha recibido sobre el 
icuarto de consumos. 
1C1 E L I N Q U I L I N A T O 
Kl Sr1. Suárez luclán recibió ayer la v i -
sita del alcalde de Madrid, que fué á ha-
blarle de la. resolución dictada por uno de 
'los Juzgados municipales de Madrid sobre 
la reeaudaeióu del impuesto de inquilinato. 
Kl ministro ofreció al alcalde dictar una 
Real orden aclaratoria que evite que en lo 
sucesivo surjan dudas en la cobranza del 
mencioiiado impuesto, así como en el pro-
cedimiento que haya de seguirse contra los 
morosos. 
¿COMBINACION M I N I S T E R I A L ? 
Ayer tarde se rumoreó por los círculos 
polílicos una versión, que sólo á t í tu lo de 
información recogemos. 
Decíase que en breve habrán de proveer-
se dos carteras, la de Estado y Gracia y 
Justicia, por ser enviado á Par ís , como em-
bajador (le Espartn, cl Sr, Navarro Rever-
ter, y por pasar el Sr. Barroso ó la presi-
dencia del Tribunal de Cuentas. 
A S P E A N T E S A C A N D I D A T O S 
Bl .Mim'.slerio de la Gobernación vióse ayer 
concurrid ¡simo de infinidad de personas, que 
¡iban á hablar con el ministro de las p r ó x i m a s 
elecciones provinciales. 
.Muchos de ellos fueron cr persecución del 
eüsiado eocasillamiento. 
A CAZ*R 
Ayer tarde salió de Madrid el presidente 
tíel Consejo de ministres para una «le las po-
sesiones (pie tiene en los alrededores do Ma-
:dnd, y en la que pasará cazando el día de 
¡NO HAY G U I E N DIMITA! 
Parece (pie el Gobierno lia tenido que deci-
dirse & tomar la resolución enérgica de poder 
llevar i cabo la anunciada combinación de 
altos cargos. 
Como quiera que los señores que hoy los 
•disfrutan no se deciden á d i m i t i r n i en" bro-
ana, el Gobierno ha acordado relevarlos siem-
pre que lleven cu Sus puestos determinado 
tiempo. Con esta medida cree el Gobierno so-
Mucionado el conflicto y resueltas las dificul-
tades que se oponían al nombramiento de los 
¿pie hayan de desempañarlos. 1 
O B R E R O C 0 N B E C 6 R A D 0 
El ministro de la Gobernación Im-enviado 
tí gobernador de Valencia las insignias «le 
lía Orden c iv i l de Beneficencia, para que cn 
'Jumibre del Gobierno las entregue al obrero 
ge la vía de la estación del ferrocarril <le 
M c i r a . Salvador García Ralea, á quien se ha 
eoncodulo tan honrosa distinción por Roal or-
"en de 5 del corriente. 
Salvad".- García Ralea, cuando la huelga 
cu.- lemmnnos (tesarrollada cn Al f i r a en Sep-
tiembre de i y n , en el momento «le llegar el 
«teu cmreo descendente y los huelguistas 
<|uemab;m las barreras inmediatas á la agu-
ja , consumo, con grave riesgo de su vida, 
jetener c/ tfcn, haciendo indicaciones con el 
pandero ¡le señales. 
UN P E T A R D O 
El gobernador <le Castellón comunica en te-
.aegiama ofidal que cn el pueblo de Portell 
«%taH0 un pt-ta.do en la puerta de la iglesi 
parroquial, arrancando parte de ella. " 
JNo •nerón desgracias personales. 
Fueron asimismo detenidos loa repartido-
ros n ú m . 106, Heliodoro Fernández Evan-
gelista, de veinte años, soltero, domicilia-
do eu la calle de Ba&én, n ú m . 24; Antonio 
Jiménfiz, núm. 24, de vein t idós años, solte-
ro, domiciliado Toledo, 122; Nemesio Gó-
mez, n ú m . 31, de veinte años, de Madrid, 
Ronda de Toledo, 14; Joaquín Fernández , 
numero 50, de diez y nueve a ñ o s ; D a m i á n 
.Sánchez, núm. 28; José Fernández Colme-
nares, n ú m . 33, de veinticuatro años, Her-
nmsilla, 49; Mauuel l.oma, núm. ^5; Lu i s 
Rubiano, núm. 74, y N . Blanco; Juan Du-
que, n ú m . 42, de cuarenta y un años, de 
BúáajoZi vive Valencia, 13. 
E l jefe de la banda es un ta l Ensebio 
Rico, al que se busca activamente. 
Domingo 9 de Febrero de 191.3. 
EL 
E s la m a r o a de S I -
DRA C^AIf iPAQIIC 
que m á s s s v e n -
He e n E s p a S a y en ei e x t r a n j e r a . 
R í a l e s ó r d e n a s . 
Disponiendo quede destinado en las .fuer-
zas expedicionarias de Africa el actual per-
sonal (k-1 Cuerpo de Sanidad de la Armada 
que eu él presta servicio. 
—Idem ceseu en los destinos que desem-
peñan eu Inglaterra los capitanes de A r t i -
llerla D. .Manuel Vela y D. Manuel Buada. 
—•Idem cause baja en la Armada, por re-
t iro, el primer maquinista D . Federico Pa-
t iño. 
—Concediendo el t í tu lo de ingeniero tor-
pedista-electricista al capi tán de corbeta 
D. Emil io Manjón, tenientes de navio don 
Antonio Samper y D. Ramón Nuche y al-
férez de navio D . Isidro Fontela. 
—Idem i>ase á la escala de tierra el alfé-
rez de navio D. Edmundo Sanjuán. 
—Nombrando delegados de la Armada en 
la^ Exposición internacional de Higiene, en 
Géuova, al capi tán de fragata D. Joaquín 
Anglada y al primer médico D. Estanislao 
Lluesmn. 
—Destinando al segundo del tercer regi-
miento de Infantería de Marina al capi tán 
D. Francisco Bover. 
Colegio de H u é r f a n o s . 
La ceremonia de colocar la primera pie-
dra del edificio cine ha de construirse en la 
Ciudad Lineal, t é rmino municipal de Cha-
mart ín de la Rosa, para Colegio de H u é r -
fanos de la Armada se celebrará el próxi -
mo jueves, con asistencia de S. M . el Rey. 
I L ACTO DE CONCILIACiOM 
Como habíamos anunciado, ayer, á las 
once de la mañana , tuvo lugar en el Juz-
gado municipal de la Inclusa el acto de con-
cil iación, instado por D . Javier Santero, 
contra D . Adelardo Fernández Arias, el d i -
rector del Heraldo de Madrid, y la Sociedad 
Editorial de España , sobre pago, mancomu-
nada y solidariamente, de la cantidad de 
Só.ooo pesetas, en concepto de indemniza-
ción de perjuicios por los conceptos ver t i -
dos en la insormaciót] »I.os artistas por 
dentro: Moncayo y MI ayenturaf, pubUcado 
cn el aludido periódico con la firma de E l 
Ducudc de la Colegiata. 
E l procurador Sr. Ramírez (D. Cayeta-
no), en representación del Sr. Fernández 
Arias, autor del ar t ículo, se opuso á la de-
inanda. alegando que las noticias conteni-
das en el escrito habían sido recogidas en 
los centros de información teatral. 
D . Aqniles Ullr ieh, que ostentaba, como 
procurador de los Tribunales, la represen-
tación del director del Heraldo de Madrid 
y de la Sociedad Editorial , rechazó t ambién 
la demanda sosteniendo que las trabajos 
periodísticos publicados por E l Duende de 
la Colegiata ten ían el carácter de colabora-
ción eventual y gratuita, sin que existiese 
vínculo jurídico alguno entre el Sr. Fer-
nández Arias, cl periódico y la entidad de-
mandada. 
E l procurador Sr. García Coca, que re-
presentaba al Sr. Santero, no aceptó estas 
explicaciones, y en vista de ello, el juez 
municipal, Sr. Domínguez, dió por inten-
tado el acto, sin efecto. 
E L M O N A S T E R I O DE S A N P í D R O DE R 0 0 E 8 
PARA EL 
ia 
Abogadas de3 E s t a d o . 
il1-MwU1,a C01>»enM el tercer ejercicio 
V . í ^ ^ « e s á abogadas del Estajo. 
otmítJS ÜIK,V1c; ,a mafiana se cita ;'1 los r - f ^ M o s en el segundo ejerci-
Pcncr, K V111̂ . « « « ^ r a n á la Dirección 
ffiSVÍ 0 eo , , t« ic iaso (Ministerio de 
W o i g UUc los ^ y a » de actuar d i -
T t - J * ^ le ^ " ^ ' á la se-
^ & Í U J ^ ] ÚC la Real Academia de 
fe^S nf; lPanl la ^ P o s i c i ó n del i n -
? W que ha de emitir cada opositor. 
8ERVÍC10 P O L I C M C O 
AGENCÍAJDE TIMOS 
^ ¿ n u i a s S ; ' ' ¡ . f a y c r UN buc'n ^ v i c i o , 
Mne teaíjiM 0,1 • , , NNOS cuantos sujetos 
& iás i ' ' ' " / "^^ ' " en te montada, con to-
Hace uno, i?7, Uina a g e " « a de timos, 
b r i d a d tuvr» « £e] dlrector general de Se-
rle « t e iniuoi 0!01 cncias <le la existencia 
guando al ^,1 ,y ,Ucrativo negocio, y 11a-
^ eí ídatff^ilf-T dc Segundad Sr. Latorre 
! Desde' entott p u d r i m i e n t o del secreto, 
(fcenzó á €' « a r g ^ ^ o Latorre co-
ipyudado IK!I , ar Scstiones, háb i lmente L ^™\w\*gente García «"«rez . 
@ar «Wi la o i o f ^ , trabajos lograron 
Antouio C L Cl^epartklor (1e Telégra-
aa ealle de ¿ ? " t e g 0 0l"tega, domiciliado eu 
T i b k <lú»iame,?«' i "ám- a5' cl cual 
^uc ««nio el de 12 á ^ telegramas, 
^ I^nos de l o f f?r s"P0ndrá , iban á parar 
vSco-,',,, . j ,0,s tunadoros. 
«"os oinci ^ L p ^ ^ g o Ortega recibía de 
5lS « « ^ c u t í ' .POr Cada telegrama, de 
l ^ ú • 1 effaba 2'5o ó los repartido-
fe'>''vida'^r^ ]0Sr6 averiguar el 
I11 V e n c i ó , , tlcc C'alleg3. se procedió á 
fe "'í& da on f rea,izó eu 'a eallc de 
«¡ulve d^1T,momento c" q«e éste 
Vc lapachos telegráficos 
D i 
IN5TRUCCIÓN_PÜBLICA 
Llamamos la atención del señor ministro 
de Instrucción pública sobre un hecho ver-
dadérámente escandaloso que no puede que-
dar sin que sobre ios culpables se haga 
sentir todo el peso de la ley. 
Trá tase de un atentado art íst ico comefado 
en el Momisrerio de San Pedro de Rodes, 
donde, según Utt telegrama llegado a la 
corte, varios trabajadores, dícese que pa-
gados i>or personalidades francesas, se de-
dican á derribar con cartuchos de dinamita 
columnas del ar t ís t ico Monasterio en busca 
de no sabemos qué fabulosos y ocultos te-
soros; pero, como es natural, con evidente 
perjuicio para cl famoso mounmento. 
El Monasterio dc San Fedro de Rodés es 
uno de nuestros más notables monumentos, 
de gran valor histórico y art íst ico, por ser 
un ejenvp'ar curiosísimo y excepcional den-
tro de las construcciones de la arquitectu-
ra románica. 
La ant igüedad del Monasterio, priorato 
de San Pedro de Rodés, se hace llegar por 
muclios y notables investigadores del arte 
nrquitcctóuico al siglo x. año qoa de la era 
cristiana, algún tiempo después de cuya fe-
cha, en 943, consti tuyóse en Monasterio be-
nedictino. 
El edificio era patrimonio del conde de 
Peraleda, y estaba colocado bajo la advoca-
ción de las Apósto 'cs San Pedro, San Pa-
blo y San Andrés . 
Snpoueinos que cl Sr. López Muñoz, tan 
amante de la cultura y del arte nacionales, 
so enterará del asunto y dará con la ur-
gencia que el caso requiere órdenes severís i-
mas al gobernador dc Gerona para que ave-
r igüe lo Que haya de cierto, depurando res-
ponsabilidades y evitando que un monu-
mento glorioso c&iuo el Monasterio' de San 
Pedro dc RodéS pueda estar á merced de la 
codicia de unos cuantos desalmados. 
Francisco García Cuesta, joven de quince 
años, que vive en cl cuarto piso de la casa 
de la calle dc Tarragona, esquina á la de 
Canarias, tuvo la desgracia de caerse desde 
uno de las balcones dc su domicilio, produ-
ciéndose heridas grav ís imas al chocar contra 
cl pavimento. 
El triste suceso ocurrió poco antes de las 
cuatro de ayer. 
Francisco, fué recogido del suelo en segui-
da y trasladado sin pérdida de luoniento, á 
la Casa de .Socorro sucursal del distrito del 
Hospital , donde se le apreciaron la fractura 
de ambas piernas y^ vanas heridas en la ca-
beza y cn el cuerpo, de suma ^r,\vcdad 
El estado del iK)4>rc chfetf, olrece serios te-
mores y todo' hace ivresagiar un funesto des-
enlace. 
BL . f i 'g iulo l ia comenzado á instruir las 
oportututó diligencias. 
P O B T l v I . K G R A l ' O 
M i t i n m é c ' i c o M c o k r 
GRANADA 8. 19,10. 
Hoy se ha celebrado en el Liceo el anun-
ciado m i t i n inédieoescolar. 
Hicieron uso de la palabra varios orado-
res. 
Adoptáronse los siguientes acuerdos: 
Declarar u rgen t í s imo el conseguir que el 
Estado pague á los médicos t i tulares; que 
una Comisión extrapariamentaria presen-
te una proposición de ley fijando esa forma 
de pago; pedir el mejoTamiento de la clase 
de médicos forenses, é interesar la recipro-
cidad de t í tu los con el extranjero y atener-
se á los acuerdas del Comité central. 
A l final del acto se le telegrafiaron dichos 
acuerdos al presidente del Consejo de m i -
nistros. 
P o r M o r e t . 
GACBRBS 8. 
En la. reunión celebrada hoy por este 
Ayuntamiento se acordó celobrár solemnes 
funerales por el alma de D. .Segismundo 
Moret y dar una cernida á loa pobres. 
Los acuerdos se telegrafiaron á la familia 
del finado. 
U n b a n q u a t » á D . J u l i o A m a d o . 
ALMIÍUÍA 8. 19,10. 
La Cámara de Comercio y el Círculo Mer-
cantil han obsequiado esta noche con un 
banquete al diputado á Cortes D . Julio 
Amado. 
A l final se prónunciarou brindis por la 
prosperidad de Almería . 
POR TlíJ.ÉÜRAKO 
R e y e r t a a a n g r i a n t a 
CONSTANTINA 8. 
Ha ocurrido una reyerta sangrienta en t ré 
los habitanteíi de dos pueblos indígenas , cerca 
de M'Sila , á consecuencia de la cual han re-
sultado tres muertos y varios heridos graves. 
Un l i n c h a m i e n t o . 
HOUSTON 8. 
E l populacho ha atado á un negro á un pos-
te de hierro, por suponérsele había asesinado 
con él á una mujer blanca. 
Luego se roció de a lqui t rán é incendió ma-
dera á su alrededor, haciendo morir al negro 
entre horribles tormentos. . 
POR TrXKGRAFO 
C o n t r a u n a R e a l o r d s n del m i n i a t r a 
dm H é o l é n d a i P r o t o s f a ufenai**!* 
L A S PALMAS 8. 19,10. 
E l Ayuntamiento acordó levantar hoy la 
sesión en señal de protesta contra la Real 
orden dictada por el ministro de Hacienda, 
por la que se crean organismos del ramo en 
Lan/.arotey Fuerteventura, dependiendo'de la 
Delegación de Tenerife, y no de la de Gran 
Canaria, como así sería lo razonable. 
También se acordó suspender el programa 
de festejos con motivo de la const i tución 
del primer Cabildo insular. 
Las corporaciones y sociedades particula-
res secundarán la campaña emprendida por 
el Ayuntamiento. 
La Prensa la aplaude, y dice que dicha 
Real orden es un contrasentido insifirado eu 
el favoritismo. 
Cl c o m e r o i o p r e t e a t a . 
E l comercio ha cerrado esta tarde, para 
protestar de la aprobación de los arbitrios 
extraordinarios municipales en sus t i tuc ión 
del impuesto de consumos. 
Ooníerencias pedagógicas en el Iti 
Hemos recibido unas cuartillas sobre las 
conferencias pedagógicas del Ateneo, firma-
das por la Comisión dc antiguos alumnes 
de la Escuela Superior del Magisterio, cuar-
tillas que por falta de espacio no podemos 
publicar ín tegras . . . 
Prometemos á nuestros -lectores, tenerles 
al corriente del curso de las conferencias pe-
dagógicas del Ateneo, y emit i r nuestro j u i -
cio sobre el contenido de cada una de ellas. 
1 • - - T f f * " ' " " 
Consejo S u p r e m o . 
La semana próx ima se celebrarán las si-
guientes vistas: 
Miércoles 12.—Causa contra el cabo de la 
Guardia c i v i l J. B. M . , por el delito de se-
dición. Defensor, primer teniente dc A r t i -
llería Sr. López Bourbon. 
Jueves 13.—Causa contra el guardia c iv i l 
P. G. R., por delito de desobediencia. De-
fensor, cap i tán de Infantería Sr. González 
Riscatell. 
Viernes 14.—Causa contra el paisano 
M . D. P., por imprudencia temeraria. De-
fensor, primer teniente de Infanter ía de 
Marina Sr. Hernández Pinzón. 
Indultos . 
Hoy se publica una circular dictando re-
glas para el cumplimiento 5' aplicación del 
Real decreto de indulto refrendado por la 
Presidencia del Consejo de ministros en 
23 de Enero pasado. 
Enfermo . 
.Se encuentra g-aveniente enfermo el ge-
neral Nicolau. 
A a c a n s o . 
Asciende á auxiliar de primera el de se-
gunda de Intendencia Di Bartolomé Colon. 
F a l l e c i m i e n t o . 
E n . Madrid ha fallecido el oficial primero 
de Oficinas militares D . José Cruz J iménez. 
C u r a o do c o n d u c t o r e s . 
E l 15 del actual comenzará el primer cur-
so de conductores de camión del Cuerpo 
de Ingenieros, asistiendo 51 clases é indi-
viduos. 
V i s i t a s . 
Ayer visitaron al general la'que el gene-
ral Heredia y el marqués de Mondéjar . 
calle de Jacometrezo, una sala y dos alcobas, 
en concepto de huéspedes , abonando por ade-
lantado la cantidad estipulada por la inqui-
l ina doña Margarita. 
Anoche, la viuda y sus hijas salieron des-
pués de cenar á ver una sección de cinemató-
f rafo, y al regresar se encontraron con la esagradable sorpresa de que doña Margarita 
se negaba á abrirles. Y como no le ablanda-
ron n i súpl icas n i l ág r imas , la viuda y sus 
hijas se encamiunron á la Comisaría del dis-
t r i t o del Centro, donde dieron parte del he-
cho. 
E l comisario envió á un agente, para que 
la pupilera dijera las causas que motivaban 
su de te rminac ión ; pero la buena de doña 
Margarita, lejos de ablandar.se, recibió al re-
presentante de la autoridad con cajas destenr-
pladas, diciéndole que no se molestaba ni 
para él n i para nadie. 
Y como el agente era de opinión contraria, 
se dir igió al Juzgado de: guardia á formular 
la correspondiente denuncia. 
M - A . E ^ . ^ X J E O O S 
POR TKLJvGRArO 
MOCADOR 6. 
El caid Guellouli, ha llegado al campa-
mento de la columna Brulard, manifestando 
haber tomado parte, con el caid AiifluS, en 
todas las sublevaciones contra los franceses. 
Ha sido detenido y será conducido maña-
na á Mcgador. 
Prosigue la pacificación en esta comarca; 
muchos indígenas regresan á sus aduares. 
6 á El 9 i 
POR TKLEGRAKO 
A r r a l l a d o por u n e s t r o . 
CORUÑA 8. 17,15 
E l anciano de sesenta años , José Casáis, 
tuvo la desgracia de ser arrollado por un ca-
rro sobre el que se hallaba cargando leña. 
A consecuencia del accidente, sufrió tan tre-
mendas heridas, que falleció á los pocos mo-
mentos. 
El hecho ocurrió cn la parroquia de Oca. 
L a h u e l g a da p a n a d e r o s . 
CORUÑA 8. 18,15. 
E l conflicto'de los panaderos cont inúa en 
el misino estado. 
Mañana se reuni rán patronos y obreros 
para discutir las bases presentadas por los 
primeros. 
El gobernador está realizando activas ges-
tiones, á fin de que la lutelga quede solucio-
nada. 
J U S T A D I S T I N C I O N 
El Consejo del Inst i tuto Nacional de Pre-
visión, ha concedido medalla de oro á nues-
tro amigo y compañero cn la Prensa D . Eze-
quiel .Solana, por sus señalados trabajos en 
favor de las Mutualidades Tíscolarcs. 
Realmente, el Sr. Solana ha sido cl prime-
ro que ha dado á conocer esta hermosa ins-
t i tución cn España , y el que más ha tra-
bajado por su organi /ac ióu y desarrollo en 
nuestras escuelas. 
Sus conferencias en la «Sociedad Españo la 
de Pedagogía» llamaron la atención del mi-
nistro de Instrucción pública, que dió carác-
ter oficial á estas instituciones. Sus traba-
jos después , publicando instrucciones, re-
glamentos y modelos para la marcha regular, 
han hecho que en menos de un año se hayan 
inscripto en las mutualidades millares de n i -
ños, subiendo ya á algunos miles de duros 
las cantidades ahorradas. 
Es un honor de justicia el que se tributa al 
otoro-ar al Sr. Solana esta dis t inción. 
I T " I F L - A . I S T O I 
POR TELÉGRAFO 
C l Toeoray robado . 
Sl iVNE 8. 
Ha sido robada la caja de fondos públi-
cos de estas oficinas dc Hacienda. 
E l valor de lo robado asciende a 150.000 
francos. Si los ladrones hubieran dado el 
trolpe veinticuatro horas antes hubiesen po-
dido coger cerca de un mil lón de pesetas. 
A consecuencia del hecho, y en vir tud 
de orden del Juzgado instructor, que inme-
diatamente comenzó á practicar diligencias, 
ha sido sometido á pris ión preventiva mon-
sieur Ollivier, jefe de la Caja. Los agentes 
Goaferenoias en iriionias exlraojeros 
La Junta de estas conferencias, residente 
en París , y que tiene organizadas varias no-
tables series de ellas en diferentes ciuda-
des del extranjero, ha constituido una se-
cretaría general en Madrid, de tpie está en-
cargado el señor abate Sicard, muy conoci-
do entre los católicos madr i leños , quien nos 
remite el adjunto programa de ¡as que se 
da rán en Madrid todos los lunes, miérco-
les y sábados , del 17 del actual al 15 dc 
Marzo próx imo, á las seis de la tarde. 
p R o G R A M A 
I . Conferencias cn idioma francés, por 
M . l 'Abbé Paul Sicart, «La gran sociedad 
francesa en el siglo x v i i » : 
i.0 Lunes 17 de Febrero.—El gran mun-
do del gran siglo. Cómo se hablaba. Los sa-
lones. 
2.0 Lunes 24.—El gran siglo heroico. Có-
mo se ba t í an . Duelos elegantes; los genti-
leshombres y las amazonas en la guerra. 
3.0 Lunes 3 de Marzo.—El gran siglo ra-
diante. La Corte del Rey Sol. 
4.0 Lunes 10.—El gran siglo t rágico. Có-
mo morían . E l drama de los venenos. 
5.0 Lunes 17.—líl gran siglo penitente. 
Cómo se hacía la expiación. Los grandes 
convertidos. 
I I . Conferencias en idioma a lemán, per 
el señor doctor A. Poschmaun (profesor del 
Colegio Alemán de Madr id) , "«Alemania. 
Rasgos prominentes de su historia y de 
su l i te ra tura»: 
i.0 Miércoles 19 de Febrero.—Federico 
el Grande y su época. 
2.0 Miércoles 26.—La época de la flores-
cencia literaria alemana. Goethe; Schiller. 
.3.° MiércolevS 5 de Marzo.—La época del 
romanticismo literario. 
4.0 Miércoles 12.—El antiguo 3- el nue-
vo Imperio a lemán. 
I I I . Conferencias cu idioma inglés , por 
Mr . Charles Ramspost. «Eduardo VH»: 
i.0 Sábado 22 de Febrero.—Juventud y 
educación del Pr íncipe . 
.2.° Sábado 1 de Marzo.—F)dnardo V I I , 
sportman y leader de sociedad. 
3.0 Sábado 8.—Rey de la moda y Rey 
de Inglaterra. 
4.0 .Sábado 15.—El Rey, coronado. 
POR TICI.KGRAPO 
I.ONDRKS 8. 
Dos de los pabellones de la Exposic ión de 
Orquídeas , instalado en los nuevos jardines 
de acl imatación, han sido seriamente estro-
peados durante la noche í i l t ima, quedando 
rotos unos treinta cristales. 
Orquídeas de gran valor han aparecido es-
parcidas por el suelo. 
Los desperfectos, que resultan de muchís i -
ma importancia, se atribuyen á las Sufragis-
tas. 
—Una terrible tormenta se ha desencade-
nado sobre el Norte de Inglaterra, Irlanda y 
el pa ís de Gales, inundando muchas fábricas 
y obligando á los obreros al paro forzoso. _ 
Los daños son considerables. E l servicio 
telegráfico está desorganizado, por los mu-
chos destrozos. 
—En una mina de Mansfield, cerca de Not-
tingham, á consecuencia de la rotura de una 
cadena,, una tina que contenía unos 3.000 l i -
tros de agua, cayó al fondo de un ppzo, destT? 
una altura de 150 metros, alcanzando á trece 
mineros, que quedaron aplastados. 
—En el próximo presupuesto de gastos m i -
litares de las colonias de la India , se va á 
consignar una partida destinada al progreso 
de la aviación mi l i ta r . 
Ya se sabe de gran número de oficiales que 
formarán parte de la escuadrilla aérea -in-
diana. 
—Hablando de asuntos militares, dice The 
Globe que la s i tuación del Ejérc i to territo-
rial no puede continuar, y aboga por un re-
medio, el servicio obligatorio, único capaz 
de dar el efectivo necesario para la seguridad 
nacional. 
—Todos los periódicos de la noche, al co-
mentar el discurso del almirante Tirp i tz , ex-
presan su satisfacción por el cambio de acti-
tud de Alemania, viendo en ello el deseo de 
esta nación de mantener amistosas relaciones 
con Inglaterra ; pero hacen constar que Ingla-
terra debe sostener su supremacía en el mar. 
SUMARIO DEL DIA 8 
L a Gacela de ayer centieno, además de lo» 
decretos del ministerio de Estado relativos 
al personal consular, las siguientes dispo-
siciones: 
Ministerio de Instrucción pública y Be-
lias Artes. Real decreto disponiendo que 
el sueldo del Profesorado de t é rmino de las 
Escuelas Industriales y de Artes y Oficios, 
quede determinado para lo sucesivo con 
arreglo á la escala gradual que se publica. 
—Otro reformando el a r t í cu lo 16 del R.e« 
glamento del Inst i tuto Geográfico y Esta' 
díst ico, ampliando á once los diez turno,-* 
que se establecían para el ingreso en el 
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos mediante 
concurso. 
—Otro aplazando hasta la fecha que se 
de te rmina rá oportunamente la celebración 
del I V Congreso internacional de Educa-
ción popular, que había dc celebrarse en es-
ta corte del 22 al 27 del p róx imo mes de 
Marzo. 
—Otro declarando jubilado á D . Juan 
Buelta y Mart ínez , jefe de primera clase del 
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. 
Ministerio de Fomento. Real decreto dis-
poniendo que la dis tr ibución del personal 
facultativo do Obras públ icas entre los di-
versos servicios del ramo, se ajusten, desda 
la fecha que- se rindiea, á las plantillas qiu 
se publican. 
—Otro aprobando el contrato de arren-
damiento del cuarto segundo derecha di' la 
casa número 4 de la plaza de las Cortes, dc 
esta capital. 
—Otro autorizando al ministro de este 
departamento para otorgar, mediante subas-
ta públ ica, la concesión del pantano de Ma-
ría Cristina, en la provincia de Castellón. 
—Otro jubilando á D . Eduardo Escalo-
na Casilari, inspector general del Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, presidente de sección del Consejo de 
Obras públ icas . 
—Otro nombrando presidente del Conse-
jo de Minería, con la categoría de jefe su-
perior de Adminis t rac ión , á D. Pedro Pa-
lacios 3' Sáenz, inspector general del Cuer-
po de Ingenieros de Minas. 
—Otro nombrando vocal de la Junta de 
Montes á D. Federico Laviña y La viña, ins-
pector general de primera cíase del Guer-i 
pe de Ingenieros de Minas. 
—Otro nombrando, en ascenso de escala, 
auxil iar mayor del Cuerpo de Minas, con la 
categoría de jefe de Adniinistracióu de cuar-
ta clase, á D. Emi l io Peñalver y Fernández . 
Ministerio de la Gobernación. Real or-
den circular, resolviendn consulta de la Co-
mis ión mixta de Reclutamiento de Segovia, 
á fin de que se determine quién ha de abo-
nar los gastos de viaje para el reconocimien-
to ante el Tribunal Médico mi l i ta r del dis-
t r i to de individuos de la resnectiva reg ión . 
e n f t o riel i r a h a j o . 
Hallándose trabajando en una obra del 
paseo del Canal, n ú m . r, cayóse ayer el 
obrero Candelario Parrilla, de cuarenta 
años. 
A consecuencia del accidente se produjo 
varias erosiones en distintas partes del 
cuerpo, de las que fué curado eu la Casa 
de Socorro. 
I h t o x i o a o l é ü . 
Hi lar ia Gómez ingir ió , por equivocación, 
una dosis de lejía, lo que le causó una fuerte 
intoxicación, siendo asistida en el mismo 
benéfico establecimiento. 
E l hecho ocurrió en la calle de Jordán, 
n ú m . 6, principal. 
L o s b r a s s r o s -
En la Casa de Socorro del distrito del Con-
greso, fueron asistidas en las primeras hora-
de anoche dc intoxicación de segundo grado, 
por emanaciones de ácido carbónico, Consue-
lo Ríos Palomcque, Ramona Hernández Her-
nández, y una hija de la primera, llamada 
Luisa Conde Ríos. El hecho ocurrió eu la 
Costanilla de los Desamparados, núm. 17, 
piso segundo. 
Conisrc iarota quo q u i e b r a . 
En el Juzgado de guardia se presentaron 
anoche vadfos acreedores dc D. Angel Faian-
da, cr/merciante, establecido en la^calle ele 
Acocha, denunciando que dicho señor, des-
pués de haber hecho suspensión ^ ^ ^ ¿ Z 
de la Policía han practicado un minuoioso jmbííl aUSentado de Madrid , sin dejar diueio 
registro en c l domicilio dc dicho señor, cpie 
no ha dado lesu'ltado alguno. 
Probablemente se proced^vá contra varios 
empicados de ta l o f i c i ^ . 
V ' ^ j e d o C a i l l a u x . 
M A R S E L L A 8. 
l í a este puerto, y con rumbo á Egipto, 
ha embarcado el ex nresideute del Consejo 
dc ministros M . Cail laux, 
ni género». En el establecimiento sólo encontraron a 
u n dependiente, (pie fué conducido alju/.gaao 
de guardia para prestar declaración. 
C a n la p u o r t á on l a a n « r l o o a . 
Hace tres días , una señora viuda, l l a l l a 
Gertrudis Ursina y dos lujas B n m J W 0 
ron á doña Margarita N , d u e ñ a ^ c ^ 
principal derecha, dc la casa uuui . 84 ÜC 
POR CORREO 
ALUUCKMAS .4. 
Siguiendo la costumbre de años anterio-
res, se ha verificado con toda solemnidad 
la dis tr ibución de premios á los niños de 
ambos sexos de las escuelas municipaks de 
esta plaza, asistiendo al acto las autorida-
des y demás elementos civiles y militares. 
Ayer ingresaron en el Hospital mi l i ta r 
de esta plaza tres moros con heridas pro-
ducidas por arma de fuego en las luchis 
que diariamente sostienen entre sí Unas y 
otras kabilas. 
En dicho establecimiento le ha sido prac-
ticada una operación á otro moro, en la que 
el. médico primero, director deh mismo, don 
Antonio Muñoz, ha hecho un injerto cn la 
mand íbu la , por haber sido destrozada ésta 
con un proyectil de Remington. 
Todos los demás heridos se hallan en es-
tado satisfactorio. 
— A Jas once de la mañana de hoy; tras 
penosa lucha con las olas, en t ró de arriba-
da forzosa en esta bahLa el laúd San Fran-
cisca Vencedor, de la mat r í cu la de A l i -
cante. 
Componen la t r ipulación de éste, Manuel 
Puga Romero, p a t r ó n ; sus hijos Antonio, 
Francisco, Isidoro 3r Rafael, y los marineros 
José Rebollo y Eduardo Colón, todos los cua-
les inanifiestan que, navegando con rumbo á 
Meli l la , fueron sorprendidos á media noche 
por tan fuerte temporal de llevante, que, per-
dido el rumbo, quedó la pequeña endvireación 
á merced de las inmensas olas, que la azota-
ban con aterrador ímpetu , viéndose obligado 
cl patrón á encerrar cn la bodega 'á sus peqtte-
ños hijos y amarrarse él y los dos munneros, 
para evitar fueran arrastrados por los golpes 
de mar que barr ían la cubierta. 
Todos hal lábanse extenuados 'por el cansau-
- r.] frí0 sufrido durante once horas se-
guidas. 
. . -o por la autoridad de la plaza como 
por todo el elemento de la misma, han «ido 




BERLÍN 9. 3,25. 
U n despacho de Constantinopla dice que 
én aquella capital se ha declarado un for-
midable incendio, que está haciendo arder 
un barrio entero. 
Los buques surtos en el puerto- han des-
embarcado fuerzas para conseguir la extin-
ción del fuego. 
Este 110 ha podido ser dominado todav ía. 
Según E l Siglo Médico, en la semana pa-
sada s igu ió con tendencia á mejoramiento la 
misma clase de enfermería padecida durante 
las semanas que la precedieron. Ivos enfer-
mos son en menor número y predominan las 
bronquitis, anginas, laringitis y los padeci-
mientos reumáticos . Se observan fluxiones 
congestivas de los órganos viscerales, epix-
tasis 3' hemorragias de los plexos rectales 
en abundancia. Las iníecciones abdominales 
son de escasa-importancia. Siguen las enfer-
medades eruptivas con tendeneSja al descenso. 
Bu la infancia abundan al isarainpióu, la 
viruela y la difteria. 
É l Círculo Aragonés ha elegido por acla-
m a d ó n para formar la directiva a los seno-
res sieruientes: 
Presidente, D. Agus t ín H u n g r í a ; vicepre-
sidente primero, D. Santiago Lorda; ídem 
sceundo D . Luis Mar ía Lovaco; secretario, 
n Franeisco Carod; vicesecretario, D . Pe-
dro Carcellerj tesorero, D, Francisco Zapa-
ter- contador, D . Mariano Verdier; biblio-
tecario, D . Mateo Rubio; vocal primero, 
D Anselmo Valenzuela; ídem segundo, don 
Manuel Rosper ; íd^m tercero, D. José Por-
tóles. 
S U P R E M O 
La construcción de nn puente. 
El Ministerio de Fomento anunció una sifl 
basta para la construcción de un puente so.» 
bre el río Baza, en el trozo 21 de la ca-
rretera de Murcia á Granada. 
Transcurridos veinte años, á partir de la 
adjudicación de las obras, verificada con 
arreglo al cuadro de precies que se hizo pú-
blico, el centro ministerial indicado dictó 
una Real orden disponiendo que se rectifi-
case la equivocación padecida a l señar.-!r 
el mismo precio para el metro lineal de 
pilotaje de madera de pino que para el me-
tro cúbico. 
F-nndándose eu este error, ordenaba que 
se rebajase en la l iquidación con el contra-
tista el importe de la diferencia, que aseen-
día á cerca de 35.000 pesetas. 
Contra la disposición se interpuso recurso 
ccntencioso-adnmiistrativo, que ha defendi-
do con su habitual competencia el Sr. Cas-
tillejo (D. Luis ) . 
La Sala tercera del Supremo, de acuerde 
en un todo con las pretensiones deducidas 
per este culto letrado, ha revct-ado la Real 
orden reclamada, entendiendo con el abo-
gado recurrente que de prevalecer -sta se 
infringiría el contrato por el arbitrio de una 
de las partes. 
A U D I E N C I A 
Lo que vale una nariz. 
Antaño la frase «le voy á romper á usted 
las narices», era sólo una amenaza á la inte-
gridad corporal de la prcsmita v íc t ima ; 
hogaño puedo ser algo así como ía prenu sa 
de un pagaré . 
Las gestes ya no se confonnau con sufrir 
resig-nadamente el daño, sino que adoptan la 
plausible; actitud de recia mar el importe de 
los perjuicios que con él se les irrogan. 
Este procedimiento, ha seguido un estiv 
diante de Correos, que el día 17 dc Mayo dc 
1910, cavó en una zanja abierta por la com-
pañía Madrileña de Electricidad 3- se rom-
pió la nariz. 
No fué esto todo lo más grave, sino que 
con la deformación del órgano nasal, sobre-
vinieron al desgraciado muchacho dificulta-
des respiratorias 3- trastornos del íbra les que 
le obligaron á abandonar las tarcas del es-
tudio, cerrándole los horizontes del porvenir. 
Como es natural 3- justo, no s¿ conformó 
con las resultas de la caída, y dentro de la 
causa cine se ha seguido por tales hechos, 
reclamó á la Compañía de electricidad, co-
mo responsable c iv i l subsidiaria, una in-
demnización cpic eleva á 20.000 duros, can-
tidad que cl fiscal rebaja á 40.000 pes&tas. 
Ayer Larde, en la Sección cuarta, celebró-
se la vista, ocupando el banquillo los obre-
ros que trabajaban en la zanja, á quienes 
las' acusaciones pública y privada conside-
ran responsables, por h n p r u d c u d á del de-
l i to de lesiones. 
Representó á la ley el concienzudo ó ilus-
trado abogado fiscal .Sr. Pérez A[.¡; U'n ; pa-
trocina los intereses del perjudicado el se-
ñor Bachiller, 3- defiende á los procesados 
el Sr. Olivares. 
Suplicamos á les señores suscriptores de provin-
cias y extranjero Que al hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad de a co mpa ña r una 
de las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA A L H A M B K A , 3r 
I 
Domingo 9 de Febrero de 1913. 
AfloIíL-Nfim 
'Colonias escolares y Sanatorios mar í t imos 
se t i tula un pieciotío folleto publicado por 
el doctor D . Ismael Alonso Velasco, médico 
de la Beneficencia municipal, y íigrcgado 
del Hospital de la Trincesa, de M m l i i d . 
Ivl doctor Velasco no es un médico teóri-
co en materia de medicina, i n f an t i l ; su. ex-
periencia proviene de la práctica adquirida 
en materia tan interesante; él fué quien 
promovió la colonia escolar del Asilo de la 
Paloma, de esta corte; él quien, al frente 
del benéfico Asilo, ha lieclio en los niños 
experiencias que señala en los distintos é 
imstmetivos cuadros que contiene la obra 
del eminente médico, cuadros que enseñan 
m á s que muchas y voluminosas obras de 
.Med-ieina, y que, por esto mismo, recomen-
-damos á lo« médicos qaie por obligación ó 
por vocación se dedican á la higiene infant i l . 
* 
La Ins t rucción pxihlica en España.—111 
diputado conservador Sr. Bullón de la To-
rre ha publicado u n folleto que contiene 
los discursos que en el Congreso de los 
diputados pronunció con motivo de la dis-
cusión del presupuesto de Ins t rucción pú-
blica. 
E l trabajo del Sr. Bullón es una feliz de-
fensa de la Universidad', tan maltratada 
hoy, precisamente por aquellos que, so pre-
texto de favorecer la cultura, son los pr i -
meros en denigrar á esa vieja y honorable 
ins t i tuc ión, á la que deben cuanto son y 
tienen esos sus detractores. 
'A su liempo dimok cuenta del fóndo y de 
la forma del referido discurso, tan lleno de 
sana doctrina pedagógica, que, por ser.todo 
lo que él contiene genuinamentc español 
y tradicional, merece las s impa t í a s y el 
estudio de cuantos de estas cosas se ocupan 
y son, antes que nada, amantes de las tra-
diciones patrias. 
Int imidad hispano-americana.—Las inst i -
tuciones docentes y sociales de la Repúbl ica 
de Ctcba, á D : Rajad M . de Labra.-—MÜ-
dvid. Imprenta de ForUmet, 1912. 
* 
Inhumaciones ilegales de n iños bautiza-
dos. Datos gubernativos y jur íd icos , publi-
cados por el M . 1. Sr. D . José Mar ía Goy, 
canónigo doctoral de Calahorra y provisor 
y vicario general de la diócesis de Calaho-
rra y La Calzada..—Imprenta de la viuda 
dé G i l , Calahorra. 
Discurso pronunciada por e l doctor M i -
guel Fenollera Roca en la/ inaugurac ión do 
la colonia escolar de Nuestra Señora del 
Rosario, erigida cu M ^ c h a l ^ c s por las Es-
cuelas del Ave María, de Valencia.—Tipo-
grafía Moderna, Avellana, 11, Valencia. 
+ 
Carta pastoral del ih t s t r í s imo Prelado de 
Cridad Rodrigo sobre «Contra:os cnlre 
propietarios y colonos».—Imprenta y libre-
r ía de Iglesias. Ciudad Rodrigo, 1912. 
+ 
Fumdamentos de Re,Ugión, por el padre 
Gabino Márquez , de la Compañía de Jesús . 
Madrid. Biblioteca del Apostolado de la 
Prensa, 1913. 
E l fin de este Hbro es exponér con senci-
llez los fundamentas de nuestra Religión y 
contestar á las dificultades populares más 
principales que contra-ella ponen .sus. ene-
migos. E l fin del autor es confirmar en su 
fe á-Ios que creen, sostener á los que en ella 
vacilan y atraer, á los que tuvieran la des-
gracia de haberla perdido. 
— — - f — — 
Un viaje por Marruecos, Ceuta, Te tuán , 
Tánger, y breve descripción de la ciudad de 
los sultanes y algunas curic*siidades árabes, 
por D . Juan Antonio de Eguí laz .—Segunda 
edición.—Es un volumen de unas 240 pági-
nas é ilustrado con más de 35 fotograbados-, 
repn thuciones de cartas autógrafas de moros 
notables, retratos del bajá de Te tuán , del 
moro T.ebadi, del famoso moro Valiente, ka-
bileñois dte Arcila y Anghera, del Su l t án , 
etcétera, etc. 
E l éx i to del l ibro del Sr. Egu í l az , es t í tu-
lo muy merecido para que ofrezcamos á 
nuestro distinguido compañero en la Pren-
sa nuestra felicitación' muy cumplida. 
Se vende á 3 pesetas en las principales 
l ibrerías y en casa del autor. Maestra baja, 
S9, Jaén. 
+ 
Tratado de Pedagogía , se t i tu la el primer 
tomo de una serie, que D. Ezequiel Solana, 
acaba de publicar. Ea obra del Sr. Solana 
no es nna de esas muchas Pedagogías que 
llenas de deslumbrantes teor ías , andan en 
manos de muchos maestros; el autor de la 
obra á que nos referimos, es u n maestro 
mer i t í s imo que ha aprendido á educar y á 
enseñar , no en el gabinete 6 en el despacho, 
ante los libros y las revistas; el Sr. Solana 
ha vivido muchos años, y a ú n vive" en, con-
tinuo contacto con los n iños en la escuela, 
en ese laboratorio único cu donde se forma, el 
verdadero pedagogo. . . . .. 
Con lo dicho, esta hecho el mejor de lo., 
elogios de la.obra del Sr. Solana, que espera-
mos será la compañera inseparable de todo 
maestro que sepa lo. qne es su sagrada m i -
s i ó n . - / , M.a C, 
+ 
Primera Asamblea Nacional de las Jun-
tas diocesanas de Acción c 'a^ '^a.—Madnd. 
Tipografía de la Revista de Archivos, Olo-
záffa r . 19'2. Contiene las actas de la 
Asamblea celebrada el pasado Noviembre 
en Madlrid, telegramas y contestaciones, 
conclusioaies y aprobación de las mismas 
por el eminen t í s imo Cardenal Arzobispo de 
Toledo, y lo publica la Junta. Central de 
Acción Católica. 
+ 
La Actualidad Médica.—Revista, mensual 
granadina. Número suelto, tina peseta. Con-
tiene un interesante sumario. Redacción y 
Adminis t rac ión, San Jerónimo, 9 y n , pr in-
cipal, Granada. ^ 
Casas Baratas.—'Revista mensual de la 
Asociación general constructora de casas 
baratas. Toda la correspondencia al direc-
tor, Carmen, 33, principal , Madrid. 
+ 
X V I Centenario Bella Pace Della Chiesa. 
Hemos recibido el ú l t imo n ú m e r o de esta 
revista, publicada por el Consejo Superior 
de Festejos. 
Revista de Educación. Soeiedád. de Pu-
blicaciones, DipuUieión, 211, Barcelona. 
, , . . . . 
Ayuda del Catequista (Apuntes de mi car-
tera), por D. Angel Barrio M . , pá r ro .o . 
Sarria (Barcelona). Escuela Tipográfica Sa-
les i a na. 
Con la publicación de este l ib r i to ha pres-
tado su autor un buen servicio á los pár ro-
cos cuando ejerzan el cargo de catequistas. 
Ceintiene 76 explicaciones, con sus corres-
pondientes ejemplos; varios métodos para 
preparar á los n iños en pocos días á reei-
bir la sagrada c o m u n i ó n ; apuntes referen-
tes á los premios, vales, etc., y un resn-
men de las cosas m á s necesarias de la doc-
t r ina cristiana, s egún el catecismo del pa-
dre Ripalda. 
Se halla de venta en Cuenca, l ibrería re-
ligiosa de Rafael García . 
Normas y reglamentos para la organiza-
ción de ¡kí Acción Católica. Folleto publi-
cado por la Junta central de Acción Cató-
lica. 
+ 
Primera Asamblea de la Junta de Acción 
Católica de la parroquia de Santa Mar ía la 
Real de la Almudena, de Madrid. Un ele-
gante volumen, en el que -se da cuenta de 
la Asamblea celebrada en dicha parroquia 
el 20 de Octubre de 1912. 
+ 
Daremos cuenta de todas las publicacio-
nes de que se nos remita un ejemplar. 
Haremos un juicio de aquél las de las cua-
les nos soan enviados dos ejemplares. 
Lista de los .señores vocales-asociado* 
gidos por sorteo en la sesión ( k d \ i ¿ 
l 'idel Chillón, Francisco Clemente r Üü 
Enrique Barrio, Francisco García K',''"i 
Ildefonso Diego, Pedro Cela,. M i g S * 
mero Guerra, Manuel Dorado, Manuel iv! 
tínez Ruiz, Luis F. Gairao, Mamu-i ¿ 
tanero, José Manuel Garramendi j (.0l, B' • 
Barrio, José María Olías , José Portill-, 
nucí González, Andrés López, P e d ^ c S 
tirado, Florentino Moreno, Manuel KiSfá 
nez, Ar tu ro Carbonero, José Garcés de Í F i 
cilla, l iá i s Díaz Argüel les , Vicente j S S ! 
Mar t ín Campo, Marcial Hernández iwiiSá 
Muñoz, José Gallego, Anastasio R e S ' l 
Antonio de la Cruz, Anastasio Cámara 
domero Fernández , Valen t ín Mar t í n ' ' rT1 ' 
dido Lara, Matías Nieto, Nicolás E s ú i S 
Manuel Muína , Francisco del Cu 
Morr i l lo , Simón Prieto, l íus tas io 
Joaquín Pardo, Ramón Gallqjro, 
Sánchez, Eugenio Sauz Méndez, | 
mínguez , Fernando Mateos, Franci 
jero, Gregorio Galindo. 
Publicados ó no, no se devuelven origi 
que env íen orloinal »in contratar antes ci 
presa del periódico , se entiendo que suplica 
serción G R A T I S . 
slores 
cura con éxito seguro la anemia, clorosis, debilidad nativa y ner. 
sa. Es un remedio heroico contra los dolores producidos por m e ^ 
traaciones difíciles y tardías. Favorece el desarrollo de los niáoñ 
haciéndoles crecer robustos y aumenta notablemente el apetito. 
Para adquirií' el leáftímo y unko aprobado por la 
Real Academia de Medicina, debe pedirse 
o m p a ñ í a , T o r t o s a . - D e venta en todas las farmacias 
Demingo primero de Cuares-
ma.—Sautos jSicél'oro, Priuio, 
Dütmto, Alojajidro y Armionio, 
mártires; San Cirilo do Alejan-
dría. Obisjx), confesor y doctor; 
San Fructuoso, Arzobispo; San 
Sabino, Obispo, y Santa Apolo-
nia, virgen y mártir. 
La raiga y oficio divino Son 
do la Dominica, con rito semi-
doble do primera el aso y color 
morado. 
Sania Iglesia Catedral.—Misa 
conventual, á las nueve y me-
dia, predicando el señor n>a-
gist ral. 
Capilla Eoal.—Misa eoleonno, 
¡1 las once, predioando el exce-
lentísimo señor Obispo de Sión. 
l'jncaa-uación.—Idem á las 
diez, oou sermón, á cargo dé 
D. José Valdés. 
Parroquias.—Idem id., con 
explicación del Santo Evange-
lio, por los señores curas pá-
rrocos y ecónomos.. 
Religiosas do San Plácido on 
las Salceas (Santa Engracia.) 
(Cuarenta Horas).—Misa ma-
yor, á las diez, y por la tarde, 
á las cinco y media, aolcmnes 
completas y reserva. 
Carmelitas Maravillas.—Fies-
ta á la Purificación do Nuestra 
Señora; á las diez y media, mi-
sa f.olcmnc, on la que predicará 
D. Francisco Frutos, y por la 
tardo, á láé cuatro y media, 
termina la novena, predicando 
el mismo señor. Después do la 
reserva so hará la procesión con 
la imagen de la Santísima Vir-
gen, concluyendo con la adora-
ción del Santo Niño. 
Santa Teresa y Santa Isabel. 
MKi. do comunión para la Con-
gregación do San Joaquín, á 
las ocho. 
San Lorenzo.—Idem para las 
Hijas do María, á las ocho, 
y al anochecer, ejercicios. 
Iglesia del Sagrado Corazón 
y San Francisco do Borja.— 
Idem id., á las ocho; á las once 
y media, lección Sacra, y por 
la larde, á las cinco, predicará 
o¡ padre Florentino Laria. 
San Ildefonso.—Idem paro la 
Cofradía do Nuestra Señora del 
Carmen, á las ocho, y por la 
tarde, á las cinco, predicará el 
Sr. Belda. 
Santuario del Perpetuo Sô  
COITO.—Misa de comunión go-
noral, á las ocho, y después, 
ojeveicio do los Dolores y Go-
zos do San José. 
Iglesia do Nuestra Señora del 
'Carmon.—Idem para la Archi-
á&ívoÁiíb de la Santísima Trini-
dad, á las ocho, y por la tarde, 
á las cuatro y inedia, predica-
rá D. Francisco Villarroya. 
Iglesia Pontificia do Saji Mi-
guel.—Idem para la Archico-
fradía de las Almas del Purga-
torio y do la Buena Muerte, á 
las ocho. 
Góngoras.—A las siete y me-
dia, misil rozada con exposición 
do S. D. Mi y bendición del 
Santísimo; á las nuevo y me-
dia, misa coral y explicación 
del Evangelio por D. David Ma-
rina. 
Iglesia do María Reparadora. 
A las nueve, misa solemne, en 
la que predicará D. Luis Cal-
pona. 
Santa María Magdalena.-^-
Dnranto las misas do once y de 
doco habrá sermón sobro el 
Evangelio del día por D. Fran-
cisoo Alonso. 
Descalzos Reales.—Misa so-
lemne, á las diez, con sermón, 
que predicará D. Mariano Be-
nedicto 
Han Luis.—Continúa la no-
vena al Santísimo Cristo do 
Pe, predicando por las tardos, 
á lias seis, el padro Luis de 
Arcllauo. • 
San José.—Termina la hove-
an á la'Purifioación do Nuestra 
Señoril, prédioando, por la íar-
H', á las cinco y media, don 
Vi 
raertia, predicará el señor cura 
párroco. En Góngoras, á las 
nueve y media, predicando el 
señor capellán. A las diez, en 
Santa Bárbara, con sermón, á 
cargo de D. Manuel Rubio. En 
San Jcsé, predicando D. Euge-
nio Redondo. En San Ildeibn-
so, con plática. En la parro-
quia del Pilar, después do la 
misa mayor. En Santa María, 
á las once. En la iglesia de 
Nuestra Señora do la Consola-
ción, después de la misa de on-
ce. A las cinco, en Santiago, 
haciéndose después de la esta.-
ción y el rosario. En las Reli-
giosas del Corpus Christi, con 
sermón. A las cinco y media, 
en la capilla del Saaitísimo Cris-
to do la Salud, con sermón. A 
las seis, en el Oratorio del Oli-
var, predicando el padre Fray 
Froilán Casquero, y en Santa-
Catalina do Sena. También 
continúa en la parroquia de San 
Mareos. 
Píisoreres y ejercicios del 
«Via-Crucis» . 
A las cinco, en el Ca-ballero 
de Gracia, predicando D. Luis 
Moreno. 
A las cinco y media, en Han 
Ignacio, predicando- un padre 
Trinitario; en las Religiosas 
Bernardas (calle de Isabel la 
Católica), D. Isidro Estecha. 
A las seis, en Sania Cruz, 
predicará D. Nicolás Balmes; 
en Santa Catalina de Sena, pre-
dicando un padro Dominico. To-
dos los días de Cuaresma, «Vja-
Cruc-is» después del rosario. 
A las: seis y media, en las 
Religiosas de San Fernando, 
«Via-Crucis» y «Miserere» can-
tado. Los demás días de Cua-
resma, á las sois, santo rosa-
rio. 
Todos los días en Góngoras. 
í ]ns cinco, «Via-Crucis», lec-
tura espirmirJ ó plática y «Mi-
serere» ; en la parroquia (lo Nues-
tra Señora do las Angustias, 
rosario y explicación do doc-
trina; en la iglesia do Don Juan 
de Alarcén, á las cinco, y los 
demás días, á las cinco y me-
dia; en Santa María (Cripta), á 
las cinco,, después del rosario; 
n la parroquia del Pilar, San 
Millán y San Ignacio, por la 
tarde, á las seis; en Santiago y 
San Sebastián, después del ro-
sario; en San Marcos, «Via-
Crucis», rosario y explicación 
do doctrina cristiana; en San 
tos Justo y Pástor, rosario, «Via-
Crucis», sermón y «Miserere»; 
en las Religiosas del Corpus 
Christi so hará el «ViarCrucis» 
después do la reserva. 
Al anochecer, en San Pedro 
el Real (Paloma), rosario y 
explicación do doctrina; en San-
ta Teresa y Santa Isabel, San-
to rosario. 
!AKCO D E L A S C O O P E R A T I V A S INTEGRALE-í 
En cumplimiento del artículo 28 do los Estatutos, el Conse-| 
jo de Adminiatración ha acordado convocar Junta genera! | 
ordinaria de aoeionistaa para el 16 do Marzo próximo, á las 
tre« y media de la tardo, en el domicilio social. Plaza de San! 
Martín, 6, bajo, y caso de no reunirse número sufieien;e ©n.¡ 
este primer llamamiento, so convoca en igual sitio y hora 
para eJ 6 d« Abri l . 
Los asuntos á tratr.r son: Primero, examen de cuent-s; se-
gundo, condiciones para la fabricr.oión de los abonos «Draxi-
gea» y de Fosfaf na; tercero, reforma de Estatuaos; cuarto, 
elección de nuevos consejeros; quinto, asuntos do personal, y! 
sexto, lea acuordos que sean necesirioo pura la buena m;.reh.' | 
de la entidad. 
Madrid, 8 de Febrero de 1913.—El presidenle del Consejo 
de Adminis.ración, Enrique Allendesalazar. 
(Este parlécllco se publica con 
fcnsura eel-iiáctlca.) 
Urgente vendo magnífico ho-
tel, adelantos modernos, Barrio 
Salamanca, 25.000 duros. Sin 




n t i n e r v i o s o | 4 o w a r d 
F U E M C A R M A S . , M A i m i B 
Llamamos la aten-1 
oión sobre este nuev-
reloj, queseguramen 
te será apreciado por 
todos ios que sus oou 
paciones les oxigo sr. 
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, etc. 
Este nuovoreloj tie-
ne en su esfera y raa-
nilbis una composi-
ción RADIUM.—Ra-
dium, materia mino 
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy valo 20 millones 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre k s horaa y ma-
nillas, que permiten 
vor perieotriraente 1 s 
hoiv.s de noche. Ver, 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Sran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj, 
Ptas. 
Ó T O N I C I D A D D E ü S I S T E | V I R H E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay F<ü@uii*as1:enia que se resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía, 
farmacias y drogueHas, á 4- p&setss caja* 
a* D E M B N T O X J 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias ©n la garganta. 
" W e i a t a en l a r m a e l a s y dirog'BBerias, á p e s e t a s e a j a . 
Ofertas y Émanáas 
( E n esta secc ión insortaremos 
r í a s las ofertas / demandas de 
raüajo, que se nos e n v í e n , re* 
actadas en forma ¡jrove, sin 
xígir m á s pan o que el de diez 
é n t i m o s por inserc ión , quo se-
an aplicados á satisfacer los de-
cebos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
:?eriodlst¡co.) 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
J O V E N maestro, sin título, se 
ifroco para colegio católico 
ecciones h domicilio, familias 
atólicaa. Pocas protcnsionee 
l ¡sttv do Corroos, poetal uáme-
L . a w g m 
J O V E N honrado, so o íreoe 
¡ra el comercio ú otra clase 
o empleo. Razón: Minas, 17, 
*, izquierda. •• 
S A C E R D O T E graduido, con 
aicha práct ica , da kooioneb 
primera y Bfói inSá tuseflin-
a íy domicilio. R a z ó n , P r í n c i p e 
, principal. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, .l^cora, rubíes 33 
En caja de plata esn máquina SXfea de ancerj, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < « . i . 4 0 
K u 53 S y 8 plazos, respect ivamente . 
A l contado s« hace una reba ja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificatios con aumento de 1,50 ptas. 
Editado por contiene 
además del Saeits^aB infinidad de datos in-
teresantes referentes al culto de la VEs1 _ 
ss©i Pilap y multitud de artículos literarios 
de las mejores firmas aragonesas. 
De venta, en Madrid, en el kiosco de 
S3EBñTE5 á céntisiraos ejemplar. Es; 
pues, casi regalado. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ©bjetos 
Decsrativos. Los hay de todos las gustes y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEGAs'-armS, SS.—Saaoursals REYES. 2 9 . 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer 
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Doposlíanoe por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
O A B A L L E R O inmcjOrablos 
herencias, con prActica desdo 
ven, do servicio on casas gran-
se oíreco par* cosa an&-
gaj consorgoría ó ad mi ni st ra-
in. Referencias: Duquo de 
cía, 5 y 7, 2.*, izquierda.. 
S E Ñ O R I T A do compañía, ha-
ndo francés, BO ofrece para 
mpañar por la maüana, so-
oritoe ó niñoe. Informoo in-
..oiorablcB. Tutor, 18, 4 . ° , do-
ccha. 
!0LSA D E L TRÁBáJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA. 
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Un oñciol escultor de orna-
mentación ; á-yundantes, peones 
d^ mano y peones sueltos de 
ulbañil, un oficial do pintor; 
tros porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda do campo. 
Rara vez las personas que necesitan acudir al préstamo fijan BU atención en múltiples 
detalles, cuyos inconvenientes tocan luego al cumplir los contrates respoetivos. Y no se 
trata aólo de los casos en quo so toma el dinero á corto plazo de un particular, que atento 
á la adquisición de la íinci hipoíecada por el corto precio dado á préstamo, ve con satisfac-
ción que, llegad» el veneimionto convenido, no puede el prestatario euraplir sus compro-
misos, adquiridos sin pesar las consecuenoias, sino también de aquellos otros on que, aun 
contratando largo plazo, se hacen en condiciones que por lo menos son molestas. 
So roa iban esque-
las do d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en la 
i m p r e n t a de este d i a -
r i o , k a s t a las dos de 
l a madrugada . 
P A R A B U E N O S I M P R E S O S 
Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
Caea particular cede gabinot< 
caballero establo. Razón: Prĉ  




garantías y concede pla-
zos hasta do 50 asios ppra la amortización. En las oílcinas, BARQUILLO, 1, MADRID, se dasi 
explicaciones. 
A L D E C R É D I T O 
P t . A , X J T ^R, 
PARA RIO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, B U H O S A I R E S , 
E S T A D O S Ü Ü D O S D E A M E R I C A , I f A l A I I . E T C . , E T C . 
Cristi 
quilidad en non: 
Continúan: En San Andrés, ios pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
San Ignacio, iglesia, Pontiiicia'apanitos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
do San Miguel .y Santuario del c o n la tierra Ó buque tsid© ©S m m ® a •  
rpctno oocorro, a las ocho. c „ * 4 Í i ' " i v " ; i 
En la iRlosia del Sngmdo Co- be contesta la correspondencia a vuelta de correo,-y se envían pros-
razón y San Francisco do Bor- pectos y fcai'jetaa gratis á quien lo- solicité. 
ja, so harS ci ejercicio, á las Dinjanse: ^ p a ^ t a d o t m m . í í . Despachos: l 3 « a s h T o w n . n u m » . 
r / A l o1"^ ^ San.Se-W 8 7 , y Pua.es-fta d a T a c a o s * , s r á m , f , 
bastían, a las ocho, c-cmuniioii.i . . , ; • -, „ • 
y opr la tarde, á ios cinco ¿» D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ^ . P U M I P " d l M U A S L T A R 
I V I - A - I D I R I I D 
Combinaolone» aoonó-
mlaiB do varios pariódi-
eoa. Pídanse tari fas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin 
oias. Grandes desouontos 
en esquelas de defunoión, 
novenario y aniversario. 
Esta esencia especiaJísima para automóvi les , sin que n in-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de emeo y nueve litros. Prefiérase este ú l t i m o 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y poi-
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
VILEÑO y las iniciales de la casa Eourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
Los Sindicatos agrícolas de la provincial de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones do 
enema, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la 
ico , 
V E L A S T E C E R A 
CHOCOLATES 
QÜÍNTIN RÜIZ IDE GAÜNA 
í*i(lsV^^^^ de carpintería rali-
los d « b K los m*We* encar-gos, aeoido al numeroso é instruido personal. 
f m l i w m ^ i m l r . m m i TENA, 8soaitírl m m . 
a 
Por uusorvicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 100 kilogramos do equipaje, á las ostn 
oiones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres posetaa. 
^ V I s O 
Interesa ¡t iogquw viaj'1.!! no confundir el despiioiro que tie-
ne ostivblooido esta Casa en la oails de Aloalá, núin. ta, Sr. Gn 
ri\'>íi9fe, con oi dospncho de las Oompahías, poi- encontrarse 
grandes ^«ntajas en el sorrioio. 
Av i se s : A l c á l á , 18.—Telefono 3.285. 
P R O F E S O R católico acrodi-
tado, se ofrooe para IcooioneB 
bachillerato on casa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del 'a-
tín. San Marcos, 22, pi'ínci 
pal. 
PARA HOY 
REAL.—A las 9.—Eigolcíto. 
A la» 3.—Ijohengrin. 
JOVEN diez y seis ailos, oon uuTK-r'TOA * i n ,-'«Hl 
bnona letra y escribiendo á P ' l í i 
S E Ñ O R A franoeea, dará loô  
cienes. Precio módico. Rozón en 
osta Administración. 
J O V E N distinguido, 
llegado del extranjero, so of; 
para dur leccionee y hacer 
ducoionos do francée 6 
Precios módioos . Darán 
Caraons, 3, eegundo. 
A P R E N D I Z do platero 
buenas rofarenciru?, dwsca 
oacióu. Lista Correos, ĉ id: 
riiimoro 5.78-1. (¿i 
OFRECSN TRABAJO 
S E N E C E S I T A sncristáo. 
con tros realce diarios de habw 
para laparoquiado Cubas (Ma? 
drid). Cotno no tiene COSA, „ 
preferirá á qijtien además d< 
música sepa oBcio. Solicitudoí 
al señor cura. 
S E N E C E S I T A una sirvie 
te, prefiriendo recién llcg. 
do provincias, Bolsa, 0, 3.° 
A G E N T E práctico, so OIK^ 
para casa importante. Razóúl 
San Francisco de Paula 8, 1.' 
derocha. Gijón. 
F A L T A N ap&mdicoe do obat 
nieta con buenaa reforencias. a( 
proferirán nuevos en el ofioií 
Santa Torosa, primero, cbaui'̂  
torta. 
P R O F E S O R católico do pri 
mera enseñanza, coi mmejorâ  
blos referencias, so oíreco á fa-
milia católica, para educar ni 
ños, oficina ó secrotuiio partid 
cular. Fernando do 'a Torrea 
Reciuto del Hipódromo. • 
NOTA.—Advert imos á las nu» 
meroslslmas personas que nos rat 
m i t á n anuncios para esta sec» 
cíón qua en ella solo daremor 
cuenta <le las ofertas y deman* 
das de «trabajo». 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
C O L O C A C I O N solicita seño-
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, fi, y Lagosca, 14, pa-
tio, B. 
S A C E R D O T E ofréoeso loo-
cionea latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 34, 3.°, detecha. 
LEmONES. db, Qiuio. pin-
tura y labores, á domicilio ó 
(.n cusa. Fueucarral, 46, 8.°, 
derecho. 
J O V E N diez y nuevo años, 
empleado on ministerio, buena 
letra, so ofrece horas tardo, 
para oficina. Referencias in-
mejoiablcs. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
S E Ñ O R I T A católica, poseyen-
do á la perfección contabilidad, 
conocinuenlos do mecanografía 
y francés, con tituló" do maes-
tra superior, solicita colocación 
on oficina, lecciones particula-
s, ó cargo análogo. 
Lista do Correos, ntim. 202. 
ros 
S E Ñ O R A portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir á 
María Osorio, San Marcos, 80. 
2.* izquierda. 
M U J E R formal, hacendosa, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, 
principal, derecha. 
P E R S O N A cristiana, do odu 
caoión y coi?, carrera, que hoy 
so halla on ía desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez . 
siete años, ó instruido, una pía 
za do cfcribionto ú ocupación 
análoga. Buenaa referencias. Ra 
zón: Fuoncarral, 189, 2.'. de 
recha. 
.beneficio do «Gil Pairado»)) 
Ultima rcprcs<aitación do E l 
misterio del cuarto amarillo* 
A las 4 y 1/2.—Penúlli m i té 
presentación do El JIU^CHÍ» 
del cuarto amarillo. 
COMEDIA.—A las 9 y l/'2.-E' 
premio Nobcí. 
A las 5.—El premio Nolnl. 
LA RA . - A las 9 y 1/2 (dobW/ 
La prosa do la vida (do^atf 
los).—A las 11 (dol)lo).-wí 
cacatúas Moa actos). 
A las 4 y l/2.-Vida y diúẑ A 
(tros actos) y Marido medele 
CERVANTES.-—A lns 9 y, ^ 
(sencilla). - Fortunato ( t i ^ 
cuadros).—A las 11 U^ohM 
Trampa y cartón. 
A las 4 y 1/2 (función do ta* 
do).—Las cosas do la ^ 
(dos actos) y Trampa y 
tón (dos actos y vanas pe 
culas). 
COMICO.-A las 10 y .!/« M 
ble).—Los porrotí do 
(cuatro actos). 
A las 4 (doblo) . - L a voMmr 
ra (tros actos).—A las 6 Jl 
(doble).—Ivos perros do 
sa (cuatro acWs). 
BENAVENTE. — A Iter * 
Gran matinóo infantil 
regalo do juguotes.—Bo 




nueva, 28.-Abiorto de W M 
Y do 8 á 8. Patines. Segtó| 
continua do íinemalogi^ ' 
5 k 3.~Martes y viernes, mo-
da.—Jueves, dedicado a los m 
«os, con programas csi'00 .̂ 
los y carrera do cin,;'" ^ ' 4 
sión do patines, una P ^ ^ l 
Entrada con dorecho á-J ^ 
ción continua do cinc, oü <» 
timos—Hay bar-patissei'iJJ 
Ens^ñanzá á patinar gratWW 
S A C E R D O T E joven, so ofro-
co para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargrt aná-
logo, propio dignidad. Razónr 
Fueucarral, 162, portería. 
~ P E R S O N A scrla,~ñe^ea coío-!PLAZA DE TOROS Di? ^ - J 
oación cobrador, propagau(listaj DRID:—A las 3 cu ''í1,1 , ^ 
ó cosa,análoga.. Inraojorablcs re- Corrida do novillos, iidiánt"0^-
forenciás. Razón: Cruz, 87 y 3ü, 
CIUDAD LINEAL 
mo).—Esta tai-do 8m3lác¡3,^ 
rreras do bicicleta y 
dotas. 
tercero, derecha. (49.) 
L E C C I O N E S do 1.a y 2.a en-
'cf ianza á domicilio por caba-
llero oon título académico. Pro-
oios módicos. Lista do Correos, 
cédula núm. 8.809i (51.) 
S E Ñ O R A <lo 57 nnos do edad, 
oon bilcnasS referoncias, so ofro-
co para cuidar sacordote ó oasa 
jdó pooa familia. Razón: Ban 
Boruardo, 11, tercero, izquior-
!¿ib , <62,) 
sois toros, desecho do t;cn 
y cerrado, do la ganndorlftj 
D. José Bueno, por los 
tros Dominguín, Gonejito ^ 
oo y Algabuflo 11. 
P a r a a . m i m ° ^ s . 
s u s v r i p e i o n c s , «JW 
